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ÍIEVKIO PARTICULAR 
D I A R I O D B M A R I N A 
relat iva importancia que se cree eran 
destinadas á ^ los revolucionarios de 
Portugal que ^conspiran contra el Go-
bierno constituido. 
D E 
Madrid, Enero 3. 
G L O R I O S O A N W E l H & A í M O 
E n la Catedral de Granada se ha 
celebrado una solemne f u n c i ó n re l i ó lo -
sa en conmemorac ión del aniversario 
de l a conquista de aquella capital. 
Terminada la f u n c i ó n religiosa se 
ha vedficado una p r e c e s i ó n c ív ica 
que estuvo concurr id ís ima, á la que 
Pristieron las autoridades civiles y mi-
litares y numerosas representaciones 
del pueblo y clases ar i s tocrát icas , 
L a s trepas cubrieron la carrera, des-
filando d e s p u é s en columna de honor 
ante el Ayuntamiento, que ocupaba, 
en pleno, los balcones del Palacio Ma-
nicipal. 
R E A L D B O R E T O 
L a " G a c e t a " publica un Rea l De-
creto reorganizando el Tribunal de 
Cuentas del Reino. 
E L TESORO E N 1910 
L a recaudac ión , por todos concep-
tos, obtenida en 1910 supera á la de 
1909 en treinta y seis millones de pe-
setas, h a b i é n d o s e liquidado el Presu-
puesto General del Estado con un su-
peráv i t de doce millones. 
E n los centros meroantiles y bursá-
tiles c o m é n t a s e favorablemente este 
resultado, que acusa para el Tesoro 
nacional una s i tuac ión económica muy 
ventajosa. 
PREFAiRA-TiIVOS 
E E V O L T T ' J Q N A ' R Í O S 
E n la frontera portuguesa ha sido 
descubierto un deposito de armas de 
E S 
¡ Ad iós L i b e r t a d , ad iós independen-
cia, ad iós gobierno propio, ad iós Cuba 
como nacionalidad soberana d u e ñ a de 
sus destinos, ad iós R e p ú b l i c a cubana! 
Así se expresa en un edi tor ia l E l 
Eco de Cienfuegos. 
Y todo porque un per iód ico de la 
i Habana, que se dice conservador, re-
produjo aquel a r t í c u l o del W o r l d , ya | 
' desmentido, en el que se decía que los 
; Estaidos Unidos se estaban preparando 
I para i n t e rven i r por tercera vez en 
Cuba. 
A d i ó s l iber tad , ad iós independencia, 
a d i ó s . . . 
Los pesimistas todo lo ven negro. 
—¡<Esto e s t á perdido, no hay qu ien 
tenga' una peseta !. dec ía constantemen-
te un conocido nuestro hace algunos 
años . 
Y el perdido y el que no t e n í a una 
peseta, era é l . 
Tocóle, después , un buen premio de 
la l o t e r í a y entonces el que le bablaba 
mal de la s i t u a c i ó n del pa í s era un lo-
co ó un anarquista. 
N o ; Cuba, gracias á Dios y á pesar 
de los disparates de los hombres, no se 
pierde por albora. 
L o que se es tá iperdienclo á la carre-
ra es la paciencia y la calma de algu-
nos pol í t icos de of ic io ; pero como el 
p a í s no les 'hace caso y en cambio los 
pol í t icos de al tura , como el general 
•Menocal, se dedican t r anqu i l a y pací-
ficamente á hacer la zafra, pierden el 
t iempo completamente los alarmistas, 
pues lo ú n i c o que consiguen es sor-
prender la buena fe de a l g ú n colega de 
provincias, como E l Eco de Cien fm-
gos, de cuyo patr iot ismo no es posible 
dudar . 
E l T r i u n f o echa la culpa de lo ocu-
r r i d o con ¡Sorolla á nuestro correspon-
sal cableigmfico que, d e s p u é s de haber 
anunciado que ven ía el g r an p in to r , no 
nos d i jo que b a b í a desistido de su 
viaje. 
Pero, s eño r , si nuestro corresponsal 
a v e r i g u ó lo pr imero y no supo nada 
de lo segundo ¿.dónde está su culpa? 
¿ Es que E l T r i u n f o cree que los co-
rresponsales cab leg rá f i cos deben saber-
lo todo como Dios? 
Por lo demias, tiene mucha gracia 
eso de que se pretenda hacer respon-
sable de la plancha, que todos nos t i -
ran ías , solamente á nuestro correspon-
sal, cuando l a mayor parte de nues-
tros colegas publ icaron, como de si l 
servicio par t i cu la r , la noticia de la ve-
nida de Sorol la . 
'Cualquiera d i r í a , a l leer E l T r i u n -
fo, que no h a y t a l servicio y que lo que 
hacen algunos pe r iód i cos es hon ra r al 
DIARIO DE LA MARINA reproduciendo 
sus c a b l e g r á r a a s cou ta l c a r i ñ o que 
hasta los dan como suyos. 
Pero si as í fuese, debieran ser. m á s 
cautos cuando ocurre a l g ú n error ó al-
guna deficiencia en nuestro servicio, 
para no (parecerse á aquel t imador que 
d e s p u é s de robar un reloj se conside-
raba estafado por la v í c t i m a al ver que 
en vez de oro era de plata sobredorada. 
B A T U R R I L L O 
Bello rasgo el de Bonifacio B y r n e 
agitando la op in ión púb l i ca porque al-
g ú n acto misericordioso se produjera , 
en forma p r á c t i c a , en auxi l io de una 
pobre anciana residente en Matanzas; 
hermana ella del dulce vate que se lla-
m ó Jo sé Jac in to Mi lanés . Satisfesho 
;de haber c u m p l i d o , un deber santo, 
Ywcaiio confiesa que no le ha sorpren-
dido la general ind i fe renc ia ; que es 
u n factor ya descartado eso de que el 
mundo feliz no se d é cuenta de la por-
ción miserable de la sociedad, n i i m -
por t en nada, á t r iunfadores y escébt i -
cos, apellidos que v iven unidos á la 
•historia de nuestro pasado, embelle-
c iéndolo y p e r f u m á n d o l o con el recuer-
do de su glor ia . 
M i l a n é s . . . ¿ q u i é n fué M i l a n é s ? U n 
pobre poeta, parecido en el rostro y la 
barba al m á r t i r de Judea; un hombre 
todo sensibilidad y todo ternura , que 
no supo deshonrar á la g e n e r a c i ó n á 
que p e r t e n e c í a n i con latrocinios n i 
con corrupciones; un inocente que, en 
su sabrosa compos ic ión E l Beso, se 
c r e í a capaz de volver el rostro y agi-
ta r el paso, en paz su conciencia y 
sereno su corazón , por no contraer la i 
responsabilidad de ab r i r la puerta al i 
i m p u d o r y despertar lascivos deseos i 
en la amada de su corazón. 
Ahora es fortaleza, y modernismo, 
y c iv i l idad , y buen gusto, p o d r i r akni-
tas con cuentos v zarzuelas p o r n o g n á -
ficas-, i n i c i a r en misterios do alcobf. á 
las adolescentes y hasta r ^ f e r i r ^ -vom -
ya he visto en Revistas dedicadas a las 
familias—amores de perras callejeras; 
si es que eso pueden ser amores. U n 
hombre así tiene poco adelantado en el 
icamino de la i n m o r t a l i d a i . 
" Oh, si pudieras t ú dando la espalda 
á esta c iudad activa y negociante, 
sa l i r conmigo á pasear, á solas, 
hasta un f l o r i d o pintoresco val le 
así invi taba é l á la elegida, no para 
el besuqueo y las violencias de erót ica 
p a s i ó n , sino para mbstfarle un asilo 
seguro 
" P a r a el amor que cavilando l lora , 
pa ra el dolor que se disuelve en aves, 
en donde pudiese o i r el canto ep i t a l á -
mico de la tarae y la Naturaleza, que 
e n t o n a r í a n , en deleitoso tono 
" M o n t e , valle, raudal , insecto y ave.'" 
Los hombres como M i l a n é s . que so-
ñ a b a n , c r e í a n y cantaban, son hom-
bres de otra edad y de otro medio so-
cia l . Honrar les l levando siquier l i -
mosnas al hogar que habi taron, para 
que siquier coman y vistan viejecitas 
que nacieron del mismo seno y l levan 
la misma sangre que ellos l levaron en 
las venas, no resulta deber de esta ge-
n e r a c i ó n , porque ella n i los recuerda, 
n i los comprende, n i se explica que 
fueran de alguna u t i l i d a d en el pro-
ceso evolutiivo de su pueblo. 
Byrne , i lus t re poeta matancero, re-
sucitando el nombre del t i e rno vate 
y u m u r i n o , es tá en c a r á c t e r . Prensa, 
¿sociedad, gobierno, l a g e n e r a c i ó n psta. 
haciendo oidos de mercader, e s t á en 
caja t a m b i é n . 
Res ígnese , ipues, en su abandono la 
hermana de M i l a n é s : hubiera nacido 
ella un poco m á s tarde, y sido m u j e r ó 
hermana de a l g ú n revolucionario, aun-
que de ú l t i m a hora y de h a z a ñ a s du-
dosas, y t e n d r í a segura una p e n s i ó n v i -
tal ic ia . 
A cada p e r í o d o 'h is tór ico correspon-
den distintas ideas y aficiones. 
» 
• * 
Piácemes"a l g rupo de jóvenes que en 
•Marianao han consti tuido una So cié-
dad para dar conferencias, publ icar l i - : 
bros, educarse mutuamente y educar á 
su vez. Me consta que y a cuentan con 
una regular biblioteca, y que e s t á n ani-
mados de las mlás r i s u e ñ a s ideas. M a u -
py, el poeta, C a r r e r á , el joven cu l t í s i -
mo, y otros amiguitos suyos, realizan el 
ennoblecedor p r o p ó s i t o . 
Enterado, mi joven lector A . D . , de 
la c iudad del T í n i m a ; enterado del i n -
cremento que ba tomado ah í l a relaja-
ción. 
E l ejercicio clandestino del comercio 
de la carne ha crecido ah í . á medida 
que, so capa de arte y solaz, la i m p u -
dicia se ha exhibido en salones y tea-
t r o s ; e l guayabismo va siendo y a ins-
t i t uc ión p ú b l i c a ; la vieja moral domés-
tica, la seriedad proverbia l de las cos-
tumbres criollas, no ha podido resist ir 
ah í , n i a q u í , al oleaje infecto. Siempre 
de spués de las guerras civiles sucede 
eso, cuando los que or ientan inclináieio-
nes y educan pueblo, lejos de gu ia r 
bien, se ouman á los mercaderes de al-
mas. 
Camagiiev va á perder ahora, con el 
acueducto, sus h i s tó r i cas tinajones. No 
protesten ustedes, que un acueducto 
siempre es más salubre que depós i tos 
de larvas. E n cambio, debieron protes-
tar cuando la p o r n o g r a f í a i n v a d i ó el 
suelo c a m a g ü o y a n o . santif icado por el 
sacrif icio de h é r o e s é inmorta l izado 
por belleza y v i r t u d de matronas, y 
consintieron ustedes. 
Ya lo digo más a r r i b a : á cada p e r í o -
do h i s t ó r i c o , sus aficiones, sus ideas, 
sus insti tuciones y sus hombres. 
* • 
Con frecuencia leo, así entre los ar-
gumentos de los que no cesan de mal-
decir de la revuelta de Agosto, como 
entre las razones de los que cantan las 
excelenciavS de esta s i t uac ión , los m á s 
duros calif icativos contra el p rocón-
sul Magoon y su proconsulado. 
Que la segunda I n t e r v e n c i ó n f u l 
desmoralizadora, despi l farradora, co-
r r u p t o r a ; que Magoon esto, y aquello, 
v lo de m á s al lá . Pero nadie ha. con-
fas 
A precios muy baratos y con 
facilidades para el pago. 
L A E S T R E L L A DE CUBA, 
en su nuevo local, Prado núme-
ro 109, al lado del "Diario de la 
Marina," ofrece al público un ex-
tenso surtido de 
Cuadros al óleo. 
Lámparas de bronce. 
Relojes y lámparas de sobre-
mesa. 
No olvidarse: 109 PRADO 109 
c3 570 30t-24D 
Clínica de curación sifilítica-
DR. R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 3 3 
«ata Clínica se cura la stmia en 2» 
días por lo general, y de no ser ast s« U 
devuelve al cliente el dinero do conformidad 
con lo que se eetipule. 
Conceptos grraiuítos sugeridas por entida-
des poco afectas ft. mi procedimiento ni« 
oSUgan — con pena — á producirme de este 
moclo. Te lé fono: 612Í. 
3368 Dbre.-1 
CAJAS de SEGURIDAD 
s i s u c í a „ PATENTE MOSLER 
Vd. « e n e lo mejor que puede hacerse , 
s u s valores, documentos y libros 
t endrán la debida pro tecc ión y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
t í n i c o s importadores 
CASTELEIRO y V1Z0S0, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a n * 4 , H A B A N A . 
C 3416 Dbne.-l 
Pálidas, Ojerosas, Enflaquecidas y débi les en general por la 
Anemia que las consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las "| T 
Carnes y el Color, deben tomar enseguida el ideal preparado | • 
Tónico Reconstituyente de insuperable valor, llamado 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
DE LOS SAIONES 
DE PELUQUERIA 
A cargo de Mr. Ctiassagne, afamado 
Peluquero Parisién 
Espccial,dad en peinados de última nioda. Ondulación Marcel, 
Postizos de todas clases. Se corta y rixa el pelo á los niños de ambos 
° J P A R T A M E N T 0 Para teñlr- ^Pós i to de las acreditadas Tintura 
E S P E C I A L y T I N T U R A CONTINENTAL^ á $2.50 estuche. 
P E R F U M E R I A , J U G U E T E R I A Y Q U I N C A L L A 
90, OBISPO, 90 
3610 
— 30 D 
casa de Bahamon 
LOrl^ r f A r P1"!0108 de ™ á * - á e ™ economía y con garantía RE-
h5liant« o/+P n̂0̂ 61185 ̂  £baili^s. collares, medallas, solitarios 
w ^ y en JOYERIA se desee. 
un o o S ^ d o ^ * * ^ ^ en SUS ̂ s ^ 
B E R M A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
3402 Dbre.-1 
Su ropa se le lavará, á. mano exclusiva-
mente y con eso le durará, doble tiempo 
y ve s t i rá usted m á s elegante. L e garan . 
tizamos nuestro trabajo á precios í n ó -
dlcos. Avise al Taller do Lavado - E l Tro -
vador," Bernal 5 y 7, Telé fono A-1S99 B 
Figueroa. 
143S5 26-18 D. 
C E N T A V O S 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E a -
peciallsta del Dispensario "Tamayo" V i r -
tudes 188. Te lé fono 2003 y A-3176 Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3372 Dbre . - l 
Este es el valor del 
R E G U L A D O R y FIL-
T R O J P O l v A . Apli-
cado á todas las llaves de agua. 
Purifica ésta evitando de paso 
que al caer salpique. 
De venta en Quincallerías, 
Farmacias, Ferreterías y en Ha-
bana 118. 
c 3.521 D. 15 
AS 
Q U E A C U S A M O S D E R E C I B I R Y T E N E M O S A L A V E N T A 
EL COMPLETO SURTIDO DE 
Y 
DE LA ACREDITADA MARCA 
U L I O N ' 
M o r r i s H e y m a n 
" L O S A M E R I C A N O S " 
M u r a l l a 1 1 9 - A p a r t a d o 2 0 5 - T e l é f o n o A - 3 3 9 8 - H a b a n a 
L A M P A 
PARA GAS Y ELECTRIC 
C 8 
L A A L E M A N A 
ld-1 I t - Í 
A R T U R O C B O R N S T E E 
- ^ I m - ^ o é i a s Q J B Ü ^ - ^ X ^ k . 3 > f f X J M E 3 3 E t O 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d e l u z y t u e r z a . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
D b r t . - i 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i o i ó i i <3e la tarde.—HJUCTO 3 de 1911^ 4 
testado á estas mis repetidas pregun-
tas: ¿.Magoon vac ió presidios y regaló 
¡millones sin que nadie se lo pidiera? 
¿'Quiénes eran y d ó n d e están los que 
todos los d ías eíotraiban en Palacio á 
reclamar la v io lac ión do una ley, la 
anulac ión de un fallo judicial , la con-
cesión de una ganga, el despilfarro de 
una fortuna y el encumbramiento de 
algiúu picaro? 
A esto es á lo que ihay que contestar, 
en vez de edhar sobre ajenas eetpaidas 
las propias culpas. 
JOAQUIN N . A E i A M B U R T J . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Todo cansa en este mundo cuando 
la continua repe t i c ión do los ¡hechos 
d é d a r a u en estos una insoportable 
m o n o t o n í a . 
Esto es precisamente lo que ocurre 
en Constantinopla con el asunto de 
Creta , no obstante la admirac ión que 
deben despertar las nobles aspiracio-
nes de un pueblo que l u d i a con t e s ó n 
admiraible por sacudir el yugo oto-
mano y realizar el inqufó'orautable de-
seo de que su patr ia quede unida pa-
r a siempre al reino de Grecia. 
A s í lo lian declarado ú l t i m a m e n t e 
en la Asamblea Naeional los delega-
dos cristianos, para quienes es sagra-
do d e b e r — s e g ú n dicen—el persistir 
en un programa al que consagraron 
su sangre generaciones enteras de 
•cretenses. 
C a d a reso luc ión de esta índole pro-
v o c ó siempre una protesta de irDur-
quía, un llamamiento á las potencias 
interventoras en el asunto de C r e t a 
y una e x p l i c a c i ó n del Gobierno de 
Atenas sobre su neutralidad en el 
asunto. Pero ahora, lejos de desper-
tar desconfianza alguna, n i en la ciu-
dad del B ó s f o r o se han ocupado del 
voto dte los delegados cristianos á la 
Asamblea cretense, n i en Grecia ha 
tenido otra resonancia que la de una 
sa t i s facc ión ín t ima . 
M u y al contrario, el Gobierno tur-
co se despreocupa de los asuntos de 
dicha is la y anuncia, s e g ú n cable de 
ayer, que piensa l igar á T ú n e z con 
•Egipto por medio de l a red de ferro-
carriles que comstruirá 'en Tr ípo l i . 
E s t o p o d r ó traerle disgustos con 
I ta l ia , algo m á s serios que los tenidos 
ihasta'ahora con el pueblo iheleno; pe-
ro m á s vale que de ta'íes contiendas 
sur ja algo que represente el avance 
del progreso y esto irá ganando- esa 
importante r e g i ó n de la Berber ía en 
nombre de i a civi'lización de E u r o p a . 
E n Atenas, igualmente que en Cons-
tantinopla, no 'han íheoho efecto las 
declaraciones de los cretenses, no 
obstante los visibles deseas del rey 
Uorge de l levar á cabo cuanto antes 
l a anex ión . 
E l jefe del -Gobierno. M . Vanizelos, 
se ocupa en estudiar las impresiones 
que r e c o g i ó en su viaje por l a Tesa-
l i a y en los discursos que p r o n u n c i ó 
para que el pueblo conozca los princi-
pios que sostiene e l 'Gobierno que pre-
side. 
E n uno de estos discursos promet ió 
reformar el sistema contributivo pa-
r a que no pesara exclusivamente, co-
mo ocurre hoy, sobre las clases po-
Obnes. 
A n u n c i ó que p r o p o n d r á á l a nue-
v a C á m a r a de (Diputados medidas re-
lativas á la t r a n s f o r m a c i ó n de la pro-
piedad agraria, pues quiere que los 
labriegos s in tierras propias se con-
viertan en propietarios libres. 
Ocupóse del estado poco satisfacto-
rio de la seguridad públ ica y mani-
f e s t ó que serán reorganizadas U Po-
l i c ía y la G e n d a r m e r í a por oficiales 
extranjeros, a u m e n t á n d o s e el sueldo 
' á los jueces para que no invoquen— 
i n v o c a c i ó n curiosa—cuando ^ se les 
acuse de inmoralidad., las exigencias 
de la vida y lo exiguo de sus pagas. 
¡Dijo que s© reorgan izarán , con el 
concurso de oficiales extranjeros, el 
Ejerc i to y l a M a r i n a ; pero que no se 
a u m e n t a r á n los presupuestos, porque 
con las consignaciones actuales ihay 
diaoro bastante si se las administre 
Ibien. 
B s t a parte de su discurso prome«a 
y a ha sido l levada á la p r á c t i c a por 
Vanizelos, porque, s e g ú n cables del 
s á b a d o , el Goibierno de Grecia gestio-
na con el de los Estados Unidos la 
compra de dos buques de guerra, uno 
de los ouales, si no recordamos mal, 
es e l * TGentucky." 
T r a t ó luego de la cues t ión intema-
cional, y dijo que Grecia debe esfor-
zarse por sostener buenas relaciones 
de amistad con T u r q u í a y los E s t a -
dos ibalkánicos, esperando que su 
plan de reformas será visto con sim-
p a t í a por todas las Potencias del 
mundo civilizado. 
Teniendo en cuenta esta ú l t i m a par-
te de «u discurso, en l a que aboga por 
sostener con Turquía las mejores re-
iaedones, ¿cabe en lo posible que 
aliente á los cretenses para sostener 
una actitud que de encontrar eco en 
Grec ia p r o v o c a r í a una guerra con el 
Imperio Otomano? 
Claro es que los cretenses tienen e l 
derecho de disponer de su suerte, 
puesto que 'Creta disfruta de comple-
ta a u t o n o m í a y sus aspiraciones á 
convertirse en s ú b d i t o s griegos son 
tanto m á s l e g í t i m a s cuanto que las 
potencias mismas colabora¿ron en los 
fundamentos de esta a n e x i ó n ; pero 
las circunstancias actuales del Orien-
te europeo no permiten dar al proble-
ma la ú r i c a s o l u c i ó n prác t i ca , defini-
t iva y posible, y s erá necesario que 
los ¡helenos de Creta depongan un 
tanto su actitud agresiva para con los 
delegados mahometanos á la Asam-
blea Nacional y se muestren un poco 
m á s pacientes en sus reivindicaciones. 
C R O N I C A 
D o n M a x i m i n o 
A s í le llamamos todos, y al decir 
^'don Maximino" huelga agregar una 
palabra miás: y a todos saben que no 
piiede ser otro que don Maximino F e r -
nández íSanfelíz. E l Presidente del 
Centro Asturiano l l egó ayer en L a 
Champagne cuando nadie lo esperaba, 
ni sus mismos familiares, n i los amigos 
de su mayor intimidad. Sabíase que 
vendría de un momento á otro, pero ig-
norábase por qué l ínea y en qué vapor. 
Don Mlaximino no se lo dijo á nadie. 
Modesto y sencillo, quiso llegar con 
modestia y sencillez. No se han hecho 
las recepciones solemnes ni los recibi-
mientos aparatosos para hombres del 
temperamento reposado del bueno y 
s impát ico don iMaximino. 
Testigos presenciales del gran home-
naje que se le d ispensó en Aviles y al 
que concurrieron numerosas y brillan-
tes representaciones de la provincia 
asturiana, me han contado detalles 
hermosís imos, rasgos de un candor que i 
conmueve y que trazan de mano maes- i 
tra la ejemplar ¡figura de este asturia- j 
no laborioso, todo corazón, todo llane- j 
25a, todo fervor patr iót ico por las eos- i 
tumbres y las "cosas" de su tierra, 
dispuesto siempre á haoer el bien y á 
escuchar las opiniones ajenas, acep-
tándolas y patroc inándolas cuando 
atisba en ellas a lgún sello de bondad, 
CORREO D E ESPAÑA 
D I C I E M B R E 
L O S T E M P O R A L E S E N E S P A Ñ A 
E l temporal. — Líneas inundadas. 
—Trenes detenidos. 
Madrid 10 
L a s aguas han causado destrozos en-
tre los ki lómetros 21 y 22 de la carre-
tera de Agranada, entre Poveda y V a -
ciamadrid. 
ISegún noticias recibidas en Goiber-
nación, en la l íena de Madrid, Cáceres 
y Portugal, k i lómetro 193, estación de 
balcsada de Oropesa, están detenidos 
los trenes n ú m e r o 2 y mercancías nú-
mero 14. 
E^tán detenidos también el tren 64, 
entre Aranjuez y Toledo; el 65 y el 
261, entre Toledo y Aranjuez y Aran-
juez y Castillejo. 
E l tren que salió ayer de Madrid 
para Toledo se quedó en Vil'laloilla. 
Desbordamiento del Guadalquivir ,— 
Los r í o s : crecidas y d^sareoimientos. 
—Pueblos d a ñ a d o s . — N a u f r a g i o s . — 
Desgracias y a v e r í a s . — S a l v a m e n -
tos .— IAS comunicaciones. — Deta-
lles varios. 
Tenerife 11. 
E l vapor noruego " T i f i i s , " de 1,400 
toneladas, arrendado por la Mala i 
E L BANQUETE A L P. V I E R A 
A pesar de la súp l i ca que el Padre 
V i e r a d ir ig ió á esta Comis ión organi-
zadora del banquete en su honor, en 
la cual ped ía que se suspendiera, des-
t i n á n d o s e su producto á los damnifi-
cados en la reciente ca tás tro fe de la 
Gomera, se ha resuelto por diciha Co-
mis ión , que en vista del entusiasmo 
y el s i n n ú m e r o de adhesiones recibi-
das p a r a este acto de just ic ia y de ca-
riño, m e r e c i d í s i m o por el digno Pá-
rroco de Güines , se lleve á cabo, por 
lo que se avisa á todos los que quieran 
cooperar al mayor lucimiento de este 
homenaje, para que pasen á inscribir-
se en Prado 67 y 69, altos, en donde S3 
encuentran las listas de adíherentes. 
L a Comisión. 
R e a l Inglesa y dedicado al transpor-
No es hombre retórico don Maximino. | te de frutas entre estas islas y L o n -
Convencido de que sus facultades ora- i dres, encal ló á las doce de la noche en 
torias no le llaman por el camino es" i el sitio llamado Punta Brava , 
plendoroso de la elocuencia, tiene el i E l temporal deshecho que remaba 
talento de bacerae justicia v de no ir i y ¿ g ™ remando en aquella comarca, 
la expres ión de sus pensamientos I e m p u j ó al buque, que fue a estrellar-
los operarios de l a fábr ica de harinas 
de los señores Carbonell. 
E n Torres-Cabrera fueron salvadas 
varias familias cuyas viviendas ha-
b ían sido aisladas por las aguas. 
Sevi l la 12. 
E l temporal p a r e c í a haber amaina-
do y el río comenzaba á decrecer; 
pero esta noche llueve torrencialmen-
te y sopla fuerte viento. 
Volvieron las aguas á cubrir los 
muelles. 
Los alcaldes de los pueblos ribere-
ñ o s t e l egra f ían anunciando nuevas 
crecidas. L a mayor es la del Genil . 
L a l ínea f érrea de Utrera á Morón 
c o n t i n ú a interceptada. 
E n Constantina, Rinconada, V i l l a -
nueva y otros pueblos causaron gran-
des d a ñ o s los temporales. 
E n Peñaf lor sorprendió la inunda-
ción á un hombre que estaba en la ! 
casilla de una huerta. P e r m a n e c i ó más 
de quince horas con el agua á la cin- j 
tura, y fué salvado con una lancha 
cuando ya estaba a punto de perecer, 
propuesto para recompensa a l prác-
¡ tico del puerto, don Francisco Labios, 
que s a l v ó al vapor noruego "Geor-
gia", que se hallaba en grand í s imo 
riesgo, y fué conducido felizmente al 
puerto de Bonanza. 
Tarragona 12, 
en más al lá de donde conviene. Pero á j s e e n la costa. 
Desaparecieron cuatro tripulantes. 
Los 15 restantes; incluso el cap i tán , 
Fiestas en C a r t a g e n a , — B e n d i c i ó n de 
l a Bandera de la Cruz Roja .—Loa 
Juegos Florales . 
Cartagena 10. 
Con motivo de las fiestas que se cê -
l ebrarán m a ñ a n a por ia bendic ión y 
j u r a de la bandera de la Cruz R o j a , 
l l egó eu e-1 tren correo el general 
Polavieja, a c o m p a ñ a d o de sus ayu-
dantes y de Comisiones de la Cruz 
R o j a de Albacete, Alicante, Murc ia 
y otros puntos. 
E n el mismo tren l legó el Sr . J i - , 
m é n e z Va/klivieso, secretario del 
Ayuntamiento de Valencia y man-, 
tenedor de los Juegos florales que se 
ce l ebrarán m a ñ a n a en el teatro P r i n -
cipal, siendo reina de la fiesta l a be-: 
l l is ima Srta . Rosario Pérez Criado, 
hija del general Pérez Ballesteros, j 
E l poeta premiado con la ñ o r na-
tural es el notable periodista cartage-
nero D . Miguel Pelayo. 
Cartagena 11. 
Se ha celebrado en la iglesia pa-
rroquial de Santa María la b e n d i c i ó n 
de la bandera de la Cruz R o j a del de-
partamento. 
B e n d í j o l a el obispo. 
H a s iüo apadrinaaa, en nombre del 
Rey, por el general Polavieja. 
P r o n u n c i ó una e locuent í s ima p lá -
tica Pedro Morales, cura párroco de' 
Y e cía. 
Asistieron al acto las autoridades 
civiles y militares. | 
Cartagena 12. ; 
Acaban de terminar los Juegos fio-
rales. 
E l teatro Pr inc ipa l estaba comple-
tamente lleno. i 
E l poeta D . Miguel Pelayo fué1 
C A B A L L E R O S 
S i q u e r é i s V E S T I R B I E N p i -
d a n l a s t e l a s n e g r a s , a z u l e s ó d e 
a l t a f a n t a s í a y s u p e r i o r c a l i -
d a d á é É L a N u e v a G r a n -
j a " , T e n i e n t e R e y y S a n I g n a -





A T E S T A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O . — H a b a n a 69, 
entre Obispo y Obrap ía .—Habana .—Telé -
fono A-2438. 
14BB7 26t-23 D. 
14097 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Prec io: 3 5 cts. 
23t- DIO 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, O n t u r y y G r a ü e x 
y toda clase de efectos fotográf icos , 
á precios de fábrica , fo tograf ía 
de Ooiominas y Comjpañía, San B a -
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
EL FERROcIrRIl' 
DE GUAMAGARQ 
D e s p u é s de visitar los talleres y ofi-
cinas de los Ferrocarri les Unidos ea 
Cárdenas , el viernes salieron el Admi-
nistrador Oenera'l S r . O r r y otros al-
tos empleados de la E m p r e s a para ins-
peccionar las o'bras del ramal á Ooli-
seo, que atraviesa el valle de Ouama-
caro. 
iDicho ramal se p o n d r á en explota-
ción este año . Y a e s t á construido ibas-
ta esquina de Tejas . 
L a parte que existe hoy de carrils-
r a estrecha será pronto convertida en 
v ía ancha. 
veces un gesto, una fnase suya vale por j 
un discurso. E n el banquete de Avi" | 
lés, homenaje grandioso de una pro- j 
vincia entera al humilde hijo de V i " 
llamayor que representaba una corpo-
ración de 30,000 socios, las lágr imas 
fueron la expres ión m á s «Ita y más 
augusta de su gratitud, y aquella su 
frase de que "sabiendo que aquel acto 
br i l lant í s imo no era para él sino para 
el Centro Asturiano de la Habana, por 
eso lo haibía aceptado," significa y re-
presenta m á s que todos los alardes de la 
elocuencia, que los más bellos y con-
ceptuosos discursos. Y es que don 
Maximino es sincero, y la virtud de la 
sinceridad—ya lo dijo un pensador, 
ilustre—es el don más excelso que la 
Niatumleza puede conceder á un hom-
bre, el ún ico que tiene en sí fuerza 
bastante para elevarlo á las encumbra-
das esferas del heroísmo. 
E l Centro Asturiano vale mucho por 
el influjo que sobre él han ejercido 
hombres así, trabajadores y económi-
D . Orist ián Anderson, lograron sal-
varse d e s p u é s de t i tán icos esfuerzos. 
E l buque se considera totalmente 
pendido. 
Enormes olas se desatan en el sitio 
del naufragio é impiden salvar algo 
del cargamento de bananas. 
F e r r o l 11. 
Hoy l l egó el correo de Galic ia , que 
desde anteayer estaba detenido en 
Betanzos. 
Con dos d ías de retraso l l egó el de 
•Castilla. 
E l temporal en el mar es dur í s imo . 
Sobre los muelles han depositado las 
olas restos de las gabarras que se fue-
ron á pique en estos días . 
E l comandante de Marina de San-
ta Eugen ia de Rive ira , c o m u n i c ó que 
en dichas aguas n a u f r a g ó el velero 
" J u a n Feder ico" . 
E n la ría, frente al ast i lkro, estuvo 
á punto de zozobrar una lancha tri -
pulada por dos j ó v e n e s . Fueron sai-
ce», conocedores de sí mismos y mo-1 vados por M. Miur, jefe de trabajos 
destos basta la e x a g e r a c i ó n ; hombres | ¿ e l Arsenal . 
, a p l a u d i d í s i m o por su poes ía , que ob-
E n a g u ^ de P u n t a ^ ü o r b a l l e r a , ter-; ^ la flor naturaL 
L a reina de la fiesta, Srta . Rosario 
Pérez , h i ja del general P é r e z Balles-
teros, estaba h e r m o s í s i m a , a c o m p a ñ a -
da de su corte de Amor . 
Se repartieron premios á os poe-
tas, á los obreros y á la virtud. 
E l mantenedor, Sr . J i m é n e z Va ld i -
vieso, pronunc ió un m a g n í f i c o discur-
so sobre el tema " P a t r i a , A m o r ŷ  
F e " . 
E l acto fué presidido por el gene-
que no blasonaban de su ignorancia y 
que conced ían á la cultura y a l talen-
to los homenajes que les corresponde. 
A esta clase de hombres meri t í s imos 
pertenec ía el inolvidable don Manuel 
Val le y pertenece don Miaximino. Son 
hijos del pueblo que se engrandecen 
por la v irtud fecunda del trabajo, y 
que forjados á los golpes candentes de 
la adversidad, se convierten en l a ma-
durez de la vida en firmes columnas 
de la redentora democracia. 
E l Centro Asturiano debe un home-
naje á estos hijos que le honran. Don 
Maximino se va de la presidencia des-
pués de haber cumplido como bueno, 
no defraudando las esperanzas de los 
que le eligieron en elecciones formida-
bles. Honremos, pues, á don Maximi-
no, 
O. 
DR. HERNANDO SESÜI 
mmn nariz t ohos 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
loa dias excepto los domiagog. Oon-
Bultae y operaciones ea el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maüna. 
3350 Dbre . - l 
m i m i m m 
I M P O T E N C I A . — P E B D I D A S S E J S L 
H A L E S . — S 3 T S E I U D M ) . — V S -
K S R m — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QÜEBBAJDÜRA&. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 á S 
49 H A B A N A 49. 
«4S6 Dbre.-1 
Franceses 
Para caballeros, en piel de cha-
rol, a t̂ s y bajos, últimas nove-
dades de París. 
P e l e t e r í a " W A S H I N G T O N " 
Obispo y San Ignacio 
Tel. A-1710 
c8478 D. 7 
PAIA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," pof 
sus variados platos, su gazpacho fres-
ÍO, y «a arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
C 3477 SO-8 Dbre. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, alto». Consultas (íe 1 á 3. Se-
ñoras de 3 á 4. T e l é f o n o A-3370. 
13862 26-6 Dbre. 
INTERESANTE A LAS MADRES 
L A C T O G E N O A M A D O R — A L . F O S -
F A T O D E C A I i Y G A L E G A 
Indispensable A, las madree que quieran 
criar á sus hijos sanofi y robustos. 
Aumenta y emiqueoe la leche materna 
c o m u n i c á n d o l e los elementos necesarios pa-
r a el crecimiento y, desarrollo de l a c r i a -
tura. 
E s un preparado rigurosamente c ient í f i -
co, que tomado por la mujer que cría, sos-
tiene abundante la leche y de una compo-
s ic ión fisiológica uniforme. 
¿Cree usted que no puede criar por fal-
ta de leche? 
Tome el Lactogeno Amador y cr iará & 
su nlfio robusto y libre de enfermedades 1 
peligroeas. 
¡20 a ñ o s de éx i to ! Mftes de madres ; 
criando á sus hijos con la ayuda del L a c - i 
togeno Amador. 
Pruebe con una ca ja y se convencerá . ' 
De venta en todas las Droguer ías y F a r - i 
maclas acreditadas. 
Depós i to en la Fa.nHada Amador, L a m - i 
paril la 74- ) x¿ 3.-3 J 
AZAFRAN " E L IR IS" 
¡ ¡ Q U E R I C O E S ! ! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." D e p ó s i t o : 
J e s ú s María N ú m . 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado n ú m . 1226. A. Agul ló . 
24 26t-3 
E l servicio te legráf ico de Madrid 
llega con g r a n d í s i m o retraso. 
Córdoba 12. 
Se ha recrudecido el temporal. E l 
río viene crec id í s imo . 
Siguen llegando noticias de varios 
pueblos de la provincia, que dan 
•cuenta de inundaciones en los cam-
pos, de r íos y (arroyos desbordados y 
de l íneas y carreteras interceptadas. 
H a n circulado noticias de que ha-
bían ocurrido desgracias; pero, afor-
tunadamente, no tuvieron confirma-
ción. 
E n peligro de perecer sí estuvieron 
var ías personas. 
E n la finca denominada " E l Bur -
c ia ," en el t é r m i n o de Hornachuelos, 
fué sorprendido por las aguas el an-
ciano Antonio Linares , y p e r m a n e c i ó 
largas horas subido en un árbol , has-
ta que, con gran riesgo, le salvaron 
Y o l o s o === 
T U TOSES 
EL T8SE 
Y para la tos las Pastillas de Brea , 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Laborío lo oerti-
fica. 
Depós i to principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lampari l la . 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
mino de San Carlos de la Rápi ta , ha , 
naufragado el velero ^ V i r g e n del 
Carmen' ' . 
L a t r ipu lac ión se sa lvó , y el buque 
se ha hundido en su mayor parte, y 
créese que no podrá ser puesto á flote, 
Llevaba cargamento de hierro. 
Val ladol id 12. 
E l Pisuerga y el Esgueva decreoen 
y el temporal h a amainado. 
Hoy •comenzaron á llegar noticias 
de los pueblos comarcanos. L a s llu-
vias torrenciales de estos días han 
interceptado las carreteras y los pea-
tones cumplieron su penosa labor con 
gran dificultad. 
L a s aguas del Sequillo se l levaron 
el puente de V i l l a b á ñ e z . 
L a maestra de n i ñ a s de dicho pue-
blo, do-ña A l i c i a del Prado, que iba 
á posesionarse del cargo, c a y ó s e de 
la cabalgadura al atravesar el río y 
estuvo á punto de perecer ahogada. 
E l f ér t i l valle que se extiende entre 
Pedrosa del Rey, V i l l a lón . San Ro-
m á n y Hornigga, está convertido en 
un inroenso iago. 
E n rl pue.')3ecito de Portillo ¡as 
l luvias hicieron llenarse una laguna 
que se hallaba seca hace dos años . 
Los sembrados de toda la provin-
cia e s tán inundados. 
Los daños son incalculables. 
Cádiz 12. 
Persiste el temporal. Los trenes lle-
gan r e t r a s a d í s i m o s y no se despachan 
billetes para los pueblos entre Utrera 
y Morón . 
Durante el d í a de -ayer no entró nin-
g ú n buque en el puerto. 
L a lancha " C a r t a g e n a " , que pres-
taba servicio en M a r Chica, será re-
molcada al Arsenal de la C a r r a c a en 
cuanto amaine el temporal. 
L a crisis obrera es espantosa. L a s 
lluvias agravaai l a s i tuac ión . 
E n t r e los ú l t i m o s emigrantes figu-
r a un matrimonio que ha dejado los 
hijos en el Hospicio. 
H a y pedidos numerosos pasajes pa-
r a el vapor " S a l v a n era'' , que sa ldrá 
el d ía 18 con rumbo á la Argentina. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia» flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positvamente. 
De venta en todas las farmacia*. 
C 13 E r o . - l 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Prodactos de a n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de la orna' 
m e n t a c i ó n en la c o n s t r n e c i ó n moderna, snperando a l m á r m o l j piedra natu-
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , poli m e n t ó , estabi l idad 7 e c o n o m í a . — M a g n í f i c a t 
escaleras j balaustradas. — Preciosas mesas de c a f é s , l i sas y con r ó t u l o s , 
en m á r m o l na tura l de C a r r a r a . J todo lo concerniente a l ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso mims. 17 j 19, Guanabacoaj 
Avisen por correo j se pasa á domici l io con muestras . 
3405 Dbre . - i 
Tad señor Ramoa B a s c u r a n a , acom-
pañado del general Po lav ie ja . 
Oaso curioso 
Madr id 13. 
H a ocurrido en H u e l v a un caso 
muy curioso en el hospital de aquella 
pob lac ión . U n s ú b d i t o i n g l é s se agra-
v ó de tal modo, que el medid) de 
guardia j u z g ó l legada la hora de qu?; 
el monbuiii.o recibiese los auxi ' . iós 
espirituales; el c a p e l l á n del L s n é ñ c o 
establecimiento, don J e s ú s G o n z á l e z 
Cid, se encontró al ser llamado. • con 
dificultades serias: e l s ú b d i t o i n g l é s 
•desconocía en absoluto el e spaño l , y 
no había medio de entenderse con él 
para el acto de la c o n f e s i ó n . E l cape-
l lán creía que el moribundo no pro-
fesaba la r e l i g i ó n c a t ó l i c a , sino l a 
protestante, y esta s u p o s i c i ó n le pu-
so en el caso de a d v e r t i r que fuese 
llamado el pastor e v a n g é l i c o , y así se 
hizo sin perder momento. L l e g ó el pas-
tor, hab ló con el enfermo y o y ó de la-
bios de és te que p e r t e n e c í a á la comu-
nidad cató l ica , a p o s t ó l i c a y romana. 
A ñ a d i ó el enfermo que deseaba re-
cibir l a confes ión , pero el capel lán-
del establecimiento, pronto á prestar 
al moribundo los aux i l ios que apetec ía 
hizo presente al p a s t o r e v a n g é l i c o la 
imposibilidad de hacer lo por la l i f | | 
rencia de idiomas. T a l dificultad fué 
sa lvada por el propio pastor evan--
gál ico , o f r e c i é n d o s e á actuar de in-
t é r p r e t e durante l a c o n f e s i ó n , previo 
juramento solemne de guardar el se-
creto m á s absoluto; de este modo p u | 
do recibir el sacramento el súbdito 
i n g l é s . E l caso, por lo raro, es comen-' 
t a d í s i m o . I 
E X O B L S N T E S 
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„. SON PLATICAS DE FAMILIA 
P E O L E G O M B N O S 
!La idea no tuvo padre. . . B n c o n t r i -
base en el á n i m o de todos con perfecta 
i n t i m i d a d , y á todos nos c o n v e n c i ó de 
que era necesario ibuscar algo, em-
prender a lguna cosa en honra y p r o 
ji ' - i 4-̂  V o-nrlóViamn"! innniptn!?. de l n e ó f i t o . . .Y a n d á b a o s quietos ,
y convulsos, d iscurr iendo q u é buscar, 
cuando T o m á s Servando nos l l a m ó . 
Tom'ás Servando es tá de enlborabue-
n a : en el fondo de su e s p í r i t u h a y 
este pensamiento confo r t an te :—Uno 
m á s que se casa: u n r i v a l menos.—Y 
se ve su a l e g r í a egoistona recogiendo 
la idea general y d e j á n d o l a caer en 
esta p r o p o s i c i ó n : 
—(Lo mejor es u n banquete. . . 
Y todos r e spondemos»—como á coro : 
— ¿ L o ven? L o que yo pensaba. . . _ 
Y el banquete se urde en el mis ter io 
como las conspiraciones; y acordamos 
r e c u r r i r á F o n t a n i l l s para que trace 
el m e n ú . P o n q u é en la o p i n i ó n de to-
dos, S a v e r í n , el l i t e ra to de cocina au-
tor de esta hermosa frase. 
—iDime lo que comes y te d i r é qu ien 
eres.. . 
8 a v a r í n , á qu ien la human idad reco-
nocida va á levan ta r una estatua, es 
u n pe t i t Fon tan i l l s , un p e t i t miserable 
é impercept ib le que no puede compa-
rarse con e l nues t ro ; el nuestro en-
tiende miás que S a v a r í n , vale m á s que 
iSavar ín . come m á s que S a v a r í n . . . E l 
nuestro d ice : 
— Si comes mal , no eres nad ie : n i 
i b u r ó c r a t a siquiera. 
Y d i jo Fon tan i l l s solemnemente: 
—Iremos al ' 'Pa lac io de C r i s t a l : ' 1 
y comeremos esto. esto, y esto. . 
Aceptamos, aplaudimos, d i j í s m o s e l o 
al neó f i t o , que se c o m p u n g i ó y g imió 
al verse en tan duro trance, y espera-
mos la hora convenida como una lote-
r í a para el a lma . . . 
A N T E S D E L B A N Q U E T E 
E l l o fué que un c o m p a ñ e r o — i R a f a e l 
S u á r e z S o l í s , f l o r y nata de nuestra 
s o l t e r í a , mozo gal lardo y leal , amigo 
de f a z a ñ a s y aventuras—ello fué que 
iRafael e m p e ñ ó s e en luchar con los en-
driagos, y d e t e r m i n ó casarse. J o s é Ma-
r í a a c o n g o j ó s e el á n i m o , y l lo ró l a 
muerte en flor de s o ñ a d a s epopeyas 
sol ter i les; T o m á s re foc i lóse abierta-
mente, y b a ñ ó s e en regodeo, por mor 
de lo ya apun tado ; y los d e m á s aplau-
dimos con calor, por ver que se m e t í a 
en el r e d i l una loca ovejuela alboro-
tada que se h a b í a escapado al monte . 
Y siempre que Eafae l pasaba cerca 
solt iáibamosles el encargo: 
—íva 'fael . hay que casarse. . . 
—Cont igo , pan y cebolla . . 
Y acrecentado su va lo r inmenso, 
¡Rafael e,c3iü§e a l agua de una vez. 
Y b i e n : a q u í le queremos: a q u í v i -
vimos todos ¿orno hermanos ; a q u í sa-
bemos f u n d i r en comunidad amable 
tristezas y regocijos. Y para Rafae l 
tenemos todos m u y abierto e l c o r a z ó n , 
y m u y lleno de afectos el e s p í r i t u . Po r > 
avizoraiba; y cuando Rafae l p id ió o t ro 
" i g i n f i z z " nuestro d i r ec to r t e m i ó . . . . 
t e m i ó que á Rafael le h i c i e ra d a ñ o , y 
él mismo se l o beb ió , por la p r i m e r a 
vez en su existencia. 
U n o rgan i l lo p r i n c i p i ó á toca r : 
A y ba. . . . 
A y ba. . . . 
Y huíbo que pagarle bien para que 
(huyese. 
Entonces fué cuando lenta, impo-
nente y sonorosa e s t a l ló en el re lo j 
del comedor la deseada h o r a de yan-
tar . 
E N E L B A N Q U E T E 
T e ó f i l o o c u p ó una cabecera; el que-
r i d o doctor A n t o n i o Cobas o c u p ó i t r a 
cabecera. Y la persona augusta de 
T e ó f i l o , sobria, majestuosa, l lena, pa-
r e c í a ocupar aquel lugar con los dere: 
chos de un rey. Rafael e n c o g i ó s e an-
te la mesa, engalanada con ñ o r e s . , y 
botel las . . .y entremeses. . . 
Empezamos con toronjas, bien hela-
das y bien r icas ; seguimos con j a m ó n 
y otros " m a n j a r e s ; " entramos, como 
Pedro por su casa, por el arroz con 
p e s c a d o . . ó pescado con arroz, p la to 
que hace la casa ó p t i m a m e n t e , s e g ú n 
nos tes t i f ica Fon tan i l l s que es per i to 
•en estas cosas. 
—'Me consta que este arroz, t a n ex-
quisi to , era el pla to predi lecto de Ne-
rón , C a l í g u l a y H e l i o g á b a l o — ^ u n a t r i -
n i d a d e n c a n t a d o r a . . . 
Oimos un r u m o r la rgo y confuso, 
como si hablara una muchedumbre á 
la puer ta del h o t e l ; vimos que nues-
t r a puer ta se c u b r í a , como si en t ra ra 
una muchedumbre ; y vimos aparecer 
la muchedumbre de Azcue, de Ense-
bio Azcue, de todo Ensebio Azcue, 
que d e c í a : 
—¡ A p r o p ó s i t o . . . ! 
Callamos, temerosos y encogidos: y 
Eusebio Azcue p a s ó l a v i s ta sobre el 
grupo, numeroso, selecto y . . . ele-
gante.—un " b o u q u e t " sugestivo,— 
un >!bouquet." que es el mejor ornato 
de nuestra c i u d a d . . . — y e x c l a m ó : 
— i Q u é r e d a c c i ó n m á s n u t r i d a ! 
D i j o U b a g o : 
— Y ahora, m á s n u t r i d a que n u n -
c a . . . 
M i e n t r a s nos r e g o d e á b a m o s con u n 
rosb i f suculento, Eusebio nos contaba 
una l eyenda : que iba á ven i r la M i -
m í . . . (Rafael suspira, t ie rno y g i -
miente, creyendo que la M i m í era 
" o t r a cosa" ) , que iba. á veni r la M i -
mí A g u g l i a , que iba á debutar m u y 
p r o n t o . . . q u e . . . q u e . . . q u e . . . 
En la s a t i s f a c c i ó n refoci lante que 
nos produce el rosb i f d i s l ú y e n s e las 
palabras del empresario s in par, de l 
Teófilo de los empresarios, que se va 
convencido de que el D I A R I O t iene 
una r e d a c c i ó n fuerte y airosa. 
Y a l u n i r , en a s o c i a c i ó n de ideas, l a 
idea del g ran Eusebio con la del ros-
b i f m a g n í f i c o , recordamos — ¡ o h do-
lor!—recordamos que S o l í s , L u c i o 
eso fué general l a idea de hacer 'a lgo ¡ ^ 'Com-pañero de l alma todo 
en honor suyo, y p o r eso T o m á s supo 
lo que hizo, cuando h a b l ó del home-
naje. 
Fu imos , pues, a l " P a l a c i o de Cr i s -
t a l ; " y Franco se e s c a b u l l ó en cuanto 
p i s ó el Palacio. B u s c á ' b a m o s l e azora-
dos, temiendo que estuviera haciendo 
versos para ' ' e m p u j a r n o s " un b r i n -
dis, cuando le vimos salir del comedor, 
husmeando t o d a v í a : 
—Ojas aceitunas. . . e s p l é n d i d a s . 
A p a r e c i ó el D r . P é r e z Cabello, doc-
to r m u y apesgado á nuestro afecto y 
que es como de l a casa; di jo : 
—Fon tan i l l s viene enseguida . . .He -
mos tomado u n codhe cada uno— 
y á la vez,—pero el que le trae á él 
t a rda d o b l e — q u i z á s t r i p l e—que ei 
que me trae á m í . . . Y es n a t u r a l . . 
Reconocimos que era n a t u r a l . 
Las mesas del hote l estaiban l lenas; 
pasaban platos r i q u í s i m o s en la rga 
caravana apetitosa. Rafael andaba 
atroz, saboreando " g i n ' f i z z " á cada 
instante . 
—Pero si yo no hice n a d a . . . na-
d a . , nada. . . 'Ni s iquiera hice u n ver-
so mafldi t í s imo. 
—'Pues hazlo. . 
T o m ó otro • ' g i n f i z z . " cog ió un l á p i z , 
y f̂ 1"1 pulso de f l a n e sc r ib ió el verso. 
Nuestro d i rec tor miraba , observaba, 
a l e g r í a y voces y j o l g o r i o , no ha po 
! dido comer en un banquet-e, apoteosis 
y d i v i n i z a c i ó n del menor de los Sol i -
ses. 
E l charloteo se a n i m a : la conversa-
ción se colorea, y parece un anuncio 
de p e r i ó d i c o de esos que pagan m u -
c'ho y que se entienden á medias. 
Nuest ro D i r e c t o r . . . d i r i ge . Y F r a n -
co, que en la vejez siente un re juve-
necerse de p r imave ra florida, r e c u é r -
danos á Boccacio, en el modo de ca-
l a r s e . . . los anteojos. 
Pasan los postres—quesos, dulces, 
uvas,—'todo r i q u í s i m o y bueno; nos 
convencemos de que en el " P a l a c i o 
de C r i s t a l " se come bien, se s i rve 
bien y se r í e mucho. 
Y d e s p u é s de comer y de r e i r . . . 
D E S P U E S D E L B A N Q U E T E 
iPues d e s p u é s de comer y de r e í r 
l e v a n t ó s e el D i r e c t o r p a r a dec imos 
c u á n t o se congra tu laba de esta fiesta, 
celebrada en honor de un c o m p a ñ e -
r o , — d e m o s t r a c i ó n elocuente de nues-
t r a f r a t e r n i d a d ; y d e d i c ó un recuer-
do c a r i ñ o s o á los padres de Sol ís , que 
a l l á , en Avi les , s a b r á n d e l acto, y les 
p a i e c e r á que sabe á mieles. 
L e v a n t ó s e G i l del R e a l ; y d i jo a s í : 
— M a r i o M u ñ o z Bustamante , que 
e s t á enfermo, e n c a r g ó m e de leer es-
tas q u i n t i l l a s : 
Mi querido Rafael: 
eé que te vas á casar 
con un brillante clavel 
á quien piensas adorar 
como se merece él. 
(Este piropo á. tu amada 
lo ordena la cor tes ía : 
es un piropo en poes ía 
y sin intenc ión taimada, 
como toda cosa mía.) 
Con mil amores quisiera 
á tu comida asistir, 
para oirte maldecir 
de la existencia soltera 
que tan trisie hace el v i v i r . . . 
Pero una grippe Importuna 
me ha quitado la fortuna 
de ver tu cara traviesa 
pensando en la chica esa, 
en un chico y una cuna. 
Ignoras amigo mío 
en el formidable lío 
que te mete tu arrogancia: 
tienes el valor m á s frío: 
el valor de la ignorancia. 
&é feliz, buen compañero , 
de tu adorada en unión, 
que nada hay tan lisonjero 
como ser el "tesorero" 
de un ansiado c o r a z ó n . . . 
A p l a u d i é r o n s e los versos; y luego 
l eyó e l cronista estos suyos, misera-
bles, descoloridos y pobres, que com-
puso en la fala de su t i e r r a porque 
Rafae l Sol ís entiende de esta fa la 
mansurrona, que par la de aldeanie-
gas a ñ o r a n z a s y de e g i ó g i c o s amores: 
Mió tierra—que ye un llugar 
qu' en to s'alleva la palma— 
en un c a n t a r . . . rlgular 
prencipia as ín k cantar: 
—Cásate , P a c h í n del a l m a . . . 
Y el P a c h í n non ye exceuc ión , 
porque la experencia abona 
que los homes en cus t ión 
si se casen, son presona, 
y si non se casen, n o n . . . " 
Y el cuentu non vos asome, 
que tlen su razón de ser, 
•—tómese cuerno se tome— 
en que la ver tú del home 
es tá toda en la m u y e r . . . 
. IÍOS solterus xiblaterus 
qu-e fuxen de les muyeres 
son babáyus , y mocerus, 
y por mor de esos solterus 
tan munches ñeñes so l ieres . . . 
Y piasmai de coruxla, 
que anque paez que ye mitu, 
yo sabo, mialma la mía, 
que hay solterus entav ía 
qqe yos gusta la Chelitu. 
Fal ín , el mesmu Fal ln , 
el mesmu que ta presente, 
non me dexará por ruin: 
á el gustabai mesmamente 
casi tantu como á mín. 
Quian non se casa dacuando 
non fai m á s que fechur íes : 
(por eso T u m á s Servando 
paez que se ta casando 
tos los d í e s . . . ) 
¡ H o m e , y a veis á Fa l ín , 
que de tan desfegurau 
non se conoz, el próbín; 
hoy ta como un anxelln, 
y yera un desprest igiau. . . 
Antes, en cuanti que á manu 
atopaba una mulata, * 
chabai un "rigor t iranu:" 
y—Ay vieya, non sias engrata, 
y abre la penca de g u a n u . . . 
Antes yera tan caliente 
que bebíe '1 aguardiente 
como por una madreña; 
y non miraba una n e ñ a 
sin' arremellai el diente . . . 
B n fin, que cunta la hestoria 
que pa colmu de so gloria 
tuvo en Ceuta de presiones, 
por dal con una fesorfa 
á unu de contrebuciones. . . 
Pos agora, ye un s a n t í n ; 
y a non mata, ya non bebe, 
y a non anda fegul ín: 
bueno, que el probé Fa l ín 
nin con el a n í s s' atreve.—-
Y 'n esti mesmu momentu 
en que paez tan contentu 
por la mor de la fartura, 
aposto unu contra cientu 
que ta pensando 'n el c u r a . . . 
Y fai bien, mialma fai bien, 
porque "ella" ye muy guapina, 
y entre les coses que tien, 
tlen cara que ye devina 
y alma que lo ye tamién . 
Y tien gueyinos guapinos 
que 11 facen regolvinos 
á toda presona humana, 
y tlen que ye una cubana 
sobre to, por los gueyinos . 
Miániques toy en el fin; 
y agora paezme á mln 
xuntar en un pensamientu 
to lo que dixe del cuentu 
de la boda de F a l í n : 
—Jja. muyer ye una costiella 
(—y non v a de casadiella—) 
de tos los crestianos buenos; 
y el home que ta en sin ella, 
¡ t ien una costiella menos . . . ! 
Y luego J o s é M a r í a l e y ó esto: 
Rafael: 
Comisionado por algunos c o m p a ñ e r o s de 
| mesa para dirigirte unas frases de solemne 
| despedida, doy comienzo á mi tarea l a -
I mentando que tu corazón haya podido m á s 
que tu cabeza y que, abandonando las 
' filas de los solteros, desde pasado m a ñ a n a 
• Ingreses en el ejérc i to de los casados. 
L o s cé l ibes del M A R I O pierden con tu 
| partida á uno de sus miembros m á s sim 
pát i cos y m á s caracterizados, á su jefe. 
'Siguieron unas frases retumbantes , 
h o r r í f i c a s , espantosas. . . Tan espan-
tosas que 'Solís g r i t a b a : 
—1¡ ¿Protes to ! ¡ Protesto ! . . . 
Pero J o s é M a r í a c o n t i n u ó , imper-
t é r r i t o y a l t i v o ; y t ras las frases ho-
r r ib les l l egó á estas m á s p l á c i d a s y 
suaves: 
— E n una palabra: has sido un "sport-
man" completo, paladín esforzado de los 
ideales del hombre soltero, y al despedirte 
con esta modesta comida Intima, só lo he-
mos querido probarte que te tenemos co-
mo á uno de nuestros predilectos cama-
radas y que, aunque relativamente llevas 
poco tiempo entre nosotros, has sabido 
captarte por tu conducta, por tu modo de 
•er, por tu carácter franco y desprendido, 
por tus nobles sentimientos, por tus de-
seos de ayudar al prój imo y por tu labor 
en el periódico, el afecto y car iño de todos 
tus compañeros de redacc ión desde nues-
tro querido Director, que con su presen-
cia ha venido á darte á tí, personalmente, 
una sentida prueba de deferencia y á nos-
otros otra prue'ba m á s de su espír i tu de 
c o m p a ñ e r i s m o , que en estos momentos 
agrega un nudo m á s á los lazos que con 
él nos unen, hasta el m á s inepto de tus 
c o m p a ñ e r o s de faena diarla, que con menos 
condiciones tiene la alta honra de dirigir-
te la palabra, pero que tal vez por el in-
menso cariño que te tiene haya sido el ele-
gido para pronunciar este brindis. 
Ra/fael, desde el día 4 figurarás como 
soldado en las filas de los "encogidos;" que 
el S E Ñ O R te acoja en su santo seno; que 
tu vida matrlmoniaJ se deslice como trineo 
sobre un lago helado sin el m á s pequeño 
bloque de nieve que pueda desviar su cur-
so y que al hacer verdad el viejo provér -
blo A ñ o Nuevo, Vida Xueva, seas tan di-
choso y tan feliz en la V i d a Nueva que 
j a m á s re trocéda tu pensamiento á la V i d a 
Vie ja que para ti ha m ü e r t o con el 1910. 
Esos son los deseos de todos tus c o m p a ñ e -
ros que conmigo levantan sus copas para 
apurarlas á tu s a l u d . . . 
A fuerza, de peticiones, l eyó lu'ego 
R a f a e l : 
Me habé i s tronchado, aplastado, 
plasmado, amantequillado, 
confundido.. . 
no sé cómo agradeceros 
—buenlsimos c o m p a ñ e r o s — 
el cumplido 
¡ P u e s ello es nada! U n banquete 
de "buten," de rechupete, 
y aplastante; 
me tendréis toda l a vida 
con la piel suave y tendida 
como un guante. 
U n banquete ¡v ive Cristo! 
U n homenaje "Imprevisto" 
que me a s a l t a . . . 
'Si esto se queda en la historia 
para llegar á la gloria, 
¿qué me falta? 
Saborear la gran cena, 
gustar una charla amena 
con jolgorio, 
oir el chocar de vasos 
y todo esto á dos pasos 
del casor io . . . ! 
E s m á s de lo apetecido, 
es lo que nunca he podido 
ni soñar. 
S i la desgracia me enviuda 
¡me vuelvo otra vez, no hay duda 
á casar! 
¡Ved mi lengua cuan premiosa' 
no se Improvisa una hermosa 
ora.ci6n 
cuando la e m o c i ó n embarga 
y no es para fecha larga 
la p r i s i ó n . . . 
No puedo poner mi estro 
á igual altura que vuestro 
banquetazo. 
Tengo á mi musa azorada 
y no puede daros nada, 
como no sea un a b r a z o . . . 
Y d e s p u é s de o t ra d i a r i a y de otras 
risas, recogimos las flores de la mesa 
—una flor cada u n o , — é hic imos u n 
bouquet fresco y hermoso, y tres de 
nuestra p a r t i d a se lo l l eva ron á la no-
via . 
(Los que volv imos á la r e d a c c i ó n 
p e n s á b a m o s resignados como unos 
Calomardes d i m i n u t o s : 
—«i Rafae l ha m u e r t o ! . . . ¡ V i v a Ra-
fael !. . . 
ion Pedagógica ÜQíYersítaria 
Anoche tomó p o s e s i ó n la nueva, D i -
r e c t i v a de esta Sociedad, quedando 
cons t i tu ida bajo l a presidencia del 
doctor Luc iano R. M a r t í n e z , Super in-
tendente P r o v i n c i a l de Escuelas. 
E l p r ó x i m o domingo , ocho del ac-
t u a l . Se r e u n i r á n todos los asociados 
en j u n t a general, k las ocho de la ma-
ñ a n a , en Cuba esquina á Cuarteles, 
salones de la Super intendencia Pro-
v i n c i a l de Escuelas, para o rgan izar l a 
p a r t i c i p a c i ó n que t o m a r á La Sociedad 
•en l a E x p o s i c i ó n Nac iona l . 
Has ta l a fecha pasan de setenta 
loa indus t r ia les que t ienen solicitado, 
de esta S e c c i ó n loca l para e x h i b i r s u í 
productos . 
E l é x i t o , p o r lo tan to , no puede sen 
mayor , teniendo en cuenta, sobre ton 
do, el poco t i empo de que se d i spn^ 
pa ra l a propaganda. 
L A E X P O S I C I O N 
N A C I O N A L 
E n l a Q u i n t a d e l o s M o l i n o s 
A d e l a n t a n prodigiosamente los t r a -
bajos de re fo rma y o r n a m e n t a c i ó n . 
E n cada v i s i t a que se hace á los her-
mosos terrenos, se advier te un nuevo 
progreso, una evideinte mejora . Y a se 
encuentran casi te rminados los kios-
cos de la .Música y del C o m i t é Cen t r a l 
de l a E x p o s i c i ó n , que son de u n esti-
lo m u y o r i g i n a l , verdaderamente p i n -
toresco. Y se e s t á n ac t ivando mucho 
los t rabajos en los pabellones de la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , de l 
Consejo P r o v i n c i a l de l a Habana y de 
otras provinc ias . 
Los j a rd ines y calzadas se e s t á n 
embelleciendo considerablemente, ba-
j o la d i r e c c i ó n de l incansable y ani -
moso doctor Cadenas, habiendo ocu-
pados en esta l abor numerosos obre-
ros y algunos peones de Obras P ú -
blicas, aunque no los s u ñ o i e n t e s pa-
r a que los t rabajos puedan quedar 
terminados el 2á de l presente mes, d í a 
en que se ha de i n a u g u r a r solemne-
mente la E x p o s i c i ó n . 
L a C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i c i -
d a d ac t iva asimismo los t rabajos de 
i n s t a l a c i ó n , presupuestados en ' ' doce 
m i l seiscientos pesos," con lo que no 
hace f a l t a decir m á s para que se ad-
v i e r t a que se t r a t a de una i n s t a l a c i ó n 
e s p l é n d i d a , pues los organizadores de 
la E x p o s i c i ó n desean que l a Q u i n t a 
de los Mol inos luzca po r las noches, 
mien t ras du re e l Certamen, una i l u -
miniación que sorprenda a l p ú b l i c o 
p o r lo rica, y a r t í s t i c a . 
H a s t a ahora sólo merecen p l á c e m e s 
los s e ñ o r e s que componen el C o m i t é 
É j e c u t i v o . Justo es reconocerlo. 
S e c c i ó n d e I n d u s t r i a s 
Se advier te á los s e ñ o r e s i ndus t r i a -
les que deseen c o n c u r r i r á l a Expos i -
c ión , que e l plazo de s o l i c i t u d de lo-
c a l e x p i r a e l d í a 10 del cor r ien te mes, 
siendo i m p r o r r o g a b l e . 
UNA PETICION 
Hemos rec ib ido una carta, f i rma* 
da po r ' ' V a r i o s vec inos , " del Veda-* 
do, s u p l i c á n d o n o s excitemos á loal 
s e ñ o r e s Secretarios de Obras PÚH 
blicas y San idad sobre l a nece< 
s idad de re l l ena r y sanear lai 
manzana comprend ida entre las ca-
lles Tercera, Qu in ta , Seis y Ocho, des-
t i n a d a á la c o n s t r u c c i ó n de la plaza 
de mercado. 
Accediendo á los deseos de esos 
vecinos, t rasladamos la instancia á' 
los s e ñ o r e s Chalons y V a r o n a S u á r e z ^ 
en l a segur idad de que s e r á n a tendi -
dos. 
LA SEMANA DE A V I A C I O N 
No es precisamente sobre los aviaK 
dores que vienen á Cuba de lo quat 
queremos hab la r en el instante, poi^ 
ser asunto que cae dent ro de la SéC* 
c i ó n " V i d a D e p o r t i v a , " de este pe-»' 
r i ó d i c o ; pero sí queremos l l a m a r laíi 
a t e n c i ó n de nuestros lectores, en v i s ^ 
ta de las d é s g r a e i a s t an frecuentea.; 
que ocurren, que en m á s de una oca-!i 
s ión f a l t a pe r i c i a y d o m i n i o del apa* 
ra to por no t o m a r el r i q u í s i m o c h o * 
colate de la estrella con toda la f r e - | 
cuencia que merece esa marca tipo! 
f r a n c é s tan famosa, jus tamente elo-t 
g iada hasta en l a cap i t a l del Imperiaf 
Otomano. 
BRILLANTES EXAMENES 
E n los e x á m e n e s verificados en 1^ 
Academia que en Matanzas d i r ige laí 
i lus t r ada profesora s eño ra - Ange l ina l 
Alcozer é inco rpo rada al Conservato-* 
r i o " O r b ó n , " ha obtenido la nota d i r 
sobresaliente en cuar to a ñ o de piano!1 
la encantadora s e ñ o r i t a Evangel inaj | 
Escoto, h i j a de nuestro estimado a m i -
go e l que fué celoso Jefe de SanidacE 
de aquella cap i t a l , doctor Escoto. 
Fe l i c i t amos á l a aventajada alum-<i 
na, y á sus padres y profesores p o ^ 
t a n b r i l l an te s e x á m e n e s . 
E l pequeño amarsror de la cer-
veza la convierte en aperitiva 
y no hay ninguno que super© 
e n cualidades excitantes á l a 
cerveza L . A T R O P I C A L 
t 
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E L C O R R E O D E P A R I S 
S A L U D A 
al pueblo cubano en general y á sus favorecedores en 
particular y les desea todo género de felicidades 
en el presente año. 
Rico, Valdés y Comp. 
aprovechan esta oportunidad para reiterar á toda su 
cíentela su consideración más distinguida. 
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J L Ü D O V I C H A . L . K V Y 
(De la Acad emia Francesa.) 
E L A B Á T E C O N S T A N T I N O 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de la Viuda de C. Bouret. de P a -
rís, se encuentra de venta en " L a 
, Moderna Poesía ," Obispo 135.) 
— ¡ A h ! "dijo Be t ina , con voz poco j la ve rdad ! Pero Juan lucha y se de-
secura, E d w a r d s ha vue l to hace po- j fiende contra esta verdad. Cree que 
co de P a r í s y ha t r a í d o para los n i ñ o s i no ama á Be t ina sino desde el d í a en 
cabal l i tos m i c r o s c ó p i c o s . Vamos á I que hablaban los dos alegres y amisto-
verlos, ¿ q u i e r e usted? | s á m e n t e en e'l saloncito. E l l a estaba 
Y fueron á ver los caball i tos, que, i sentada en el d i v á n azul, j u n t o á la 
ÍContmaa.) 
. E n ^ d i jo resuel tamente Be-
t ina , n i el menor asomo de amor. 
N o na ' da . . . y me vo lv í m u y 
t r a n q u i l o á m i cuar t i to de so l t e ro ; 
porque pienso que vale m á s no casar-
se que casarse sin amor. Esa es m i 
o p i n i ó n . 
— Y t a m b i é n la m í a . 
E l l a le m i r a b a ; él t a m b i é n la m i -
raba, y , de repente, coa asombro de 
los dos, no encontraban m á s que de-
c:rse, nada absolutamente. 
Po r fo r tuna , en aquel momento en-
t r a r o n a t ropel ladamente en e l s a l ó n 
H a r r y y Bel la , dando gr i tos de ale-
' ' M o n s i e u r ' : Juan ! ¡ " mon-
sj05"' [ •'• l • : u s t é ] allí , i : m o n -
sieur '- J r u i ? Venga usted á ver aues-
I.Í"U¿ c jb i . i a tos . 
en efecto, eran dignos de figurar en 
las cuadras del rey de L i l i p u t . 
Y I I I 
'Han pasado tres semanas. J u a n de-
be pa r t i r , al d í a siguiente, con su re-
gimiento para la escuela de t i r o ; va á 
hacer v i d a de soldado: diez d ías de 
etapa por las carreteras para i r y vol -
ver, y diez d í a s acampado en Cercot-
tea, en el bosque de Orleans. E l regi-
miento vo lve r á á Souvingny el 10 de 
Agosto. 
J u a n no e s t á ya t r a n q u i l o ; Juan ya 
no es dichoso. Espera el momento de 
p a r t i r con cier ta impaciencia y á l a 
vez con m i e d o . . . Con impaciencia, 
porque sufre u n verdadero m a r t i r i o y 
desea verse l i b r e . . . Con miedo, por-
ventana, y , s in dejar de hablar, se en-
t r e t e n í a en arreglar el desorden de los 
vestidos de una princesa japonesa, una 
m u ñ e c a de Be l l a que h a b í a n dejado en 
u n s i l lón y que Bet ina h a b í a recogido 
maquinalmente. 
¿ P o r q u é se le o c u r r i ó á la s e ñ o r i t a 
Pe rc iva l hablar le ele aquellas dos jóve-
nes con quien hubiera podido casarse? 
Por supuesto que la pregunta no le ha-
bía causado la menor t u r b a c i ó n . E l 
r e s p o n d i ó que si entonces no h a b í a sen-
t i do n i n g ú n gusto por casarse, es por-
que las entrevistas con las dos j ó v e n e s 
no le h a b í a n producido n inguna emo-
ción, n inguna a g i t a c i ó n . Y s o n r e í a al 
hablar a s í ; pero pocos minutos d e s p u é s 
ya no s o n r e í a . De repente estaba 
aprendiendo á conocer esas emociones, 
que durante esos veint ic inco d í a s % i n ¡ ̂ a s agitaciones. Juan ya no se for jó 
verla, s in hablarte, s in ella, en fin, ¿ q u é | i lusiones; se d i ó cuenta de lo p ro fun-
va á ser de é l ? ¡ E l l a , es B e t i n a ! J u a n ^ de ̂  her ida que h a b í a recibido en 
la adora. ! pleno corazón . 
¿ D e s d e c u á n d o ? Desde el p r imer d ía , S i n embargo,-no se desa l en tó . Aquel 
desde aquel encuentro, en el mes de i mismo d ía . bablando para sí , dec ía: 
Mjayo, en el j a r d í n del cura. ¡ E s t a es i " S í , es grave, muy grave; pero me cu-
r a r é . " Y buscaba una excusa para su 
locu ra ; y echaba la culpa á las circuns-
tancias. H a b í a pasado diez d í a s con 
aquella preciosa joven en la m á s com-
pleta i n t i m i d a d . ¿ C ó m o resistir á se-
mejante t e n t a c i ó n ? Estaba embriaga-
do de su encanto, de su gracia y de su 
hermosura. Pero a l d í a siguiente iban 
á l legar veinte personas al castil lo, y 
eso p o n d r í a fin á esa escabrosa i n t i m i -
dad. Se a r t a a r í a de valor, se aparta-
r í a , se p e r d e r í a entre la gente y v e r í a 
á Be t ina con menos frecuencia y me-
nos de cerca. . . Mas no p o d í a pensar 
en dejar la de ver. Q u e r í a ser amigo 
de Bet ina, puesto que no p o d í a ser m á s 
que amigo. Porque h a b í a otro pensa-
miento que no p o d í a caber en el espí-
r i t u de J u a n ; este pensamiento, no só-
lo le p a r e c í a extravagante, sino mons-
truoso. No h a b í a en el mundo hom-
bre m á s honrado que Juan, y los m i -
llones de Be t ina le causaban hor ror , 
positivamente horror . 
*En efecto, desde el d ía 25 de Jun io 
invadieron Longueval los convidados. 
L a s e ñ o r a de Nor ton h a b í a llegado con 
su h i j o Dan ie l , y la T u r n e r con su 
h i j o Fel ipe. Ambos jóvenes pertene-
c ían á la famosa c o f r a d í a de los t r e in -
ta y cuatro. E r a n ya antiguos ami-
gos; Bet ina los había t ratado como á 
tales y les h a b í a dicho con toda f r an -
queza que p e r d í a n miserablemente su 
tiempo. Pero ellos no se h a b í a n desa-
nimado y formaban e l centro dé una 
p e q u e ñ a r e u n i ó n m u y obsequiosa y 
asidua alrededor de Bet ina . 
Pablo de Lavardens h a b í a entrado 
en escena y en seguida Se h a b í a cap-
tado las s i m p a t í a s de todos. H a b í a re-
cibido esa e d u c a c i ó n b r i l l an te y com-
plicada de un joven que se destina á 
los placeres; si se t ra taba de d i v e r t i r -
se : caballo, croquet, lawn-tennis , polo, 
baile, charadas y comedias, al l í estaba 
él. qué sob re sa l í a en todo. Se hizo pa-
tente su super ior idad y se impuso ; y 
de c o m ú n acuerdo, Pablo pasó á ser el 
direc tor y organizador de las fiestas de 
LongTieval. 
Be t ina no tuvo un m i n u t o de vacila-
ción. Apenas h a b í a terminado J u a n 
la f ó r m u l a de la p r e s e n t a c i ó n de Pa-
blo de Lavardens, y a ú n no h a b í a aca-
bado éste el cumpl imien to de r igor , 
cuando Bet ina , vo lv iéndose hacia Su-
zie, le d i jo a l o í d o : 
—¡ E l t r e in t a y cinco! 
S i n embargo, rec ib ió m u y bien á 
Pablo, tanto que éste , durante varios 
d ías , tuvo la debi l idad de equivocarse. 
C r e y ó que sus prendas personales le 
v a l í a n t an amable y cordia l recibi-
miento. ¡ 'Gravís imo e r ro r ! H a b í a si-/ 
do presentado por J u a n ; era el ami*'. 
go de Juan , y en eso estaba todo su 
m é r i t o á los ojos de Bet ina . 
E l castillo de la s e ñ o r a de Scott era'i 
como una plaza ab ier ta ; nadie estaba 
inv i tado para una noche, sino para to*1 
das las noches; y Pablo, arrebatado dg' 
entusiasmo, empezó á asistir todas las 
noches. Se h a b í a realizado su s u e ñ o f 
h a b í a encontrado otro P a r í s en L o n -
gueval. 
Pablo no era n i tonto n i fatuo. E » 
verdad que la s e ñ o r i t a Pe rc iva l le dis-
pensaba muchas atenciones y favores 
par t iculares y que t e n í a con él largas 
conversaciones, á solas los dos; pero 
¿ c u á l era el eterno é inagotable asun-! 
to de sus conversaciones? Juan , y/ 
siempre Juan . 
PaWo era l igero, disipado y f r i vo lo 
pero se v o l v í a m u y f o r m a l tan pronto 
como se t ra taba de Juan . S a b í a apre^ 
ciarle y quererle. Nada m á s grato n i 
m á s fáci l pa ra él que decir de su ami-
go de in fanc i a todo el bien que pen-( 
saba. Y viendo que Bet i i j a le escucha^ 
ba con g r a n d í s i m o placer, él dab^ 
r ienda suelta á su elocuencia. 
Pero Pablo—y no le faltaba d e r ^ 
cho—^quiso tener una noche el benefo 
ció de su conducta caballeresca. 
^ l A E I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la t a r d e . — e r o 3 de 1911. 
J I C O Y CUBA 
Con motivo de la fest ividad de A ñ o 
Nuevo, e l d is t inguido estadista mejica-
no, s e ñ o r En r ique Creel, ha enviado á 
nuestro Min i s t ro en Méj ico el General 
Loynaz del 'Castillo, el siguiente cable-
grama : 
M é j i c o , Enero 1911. 
Sr. Mayor G-eneral En r ique Loynaz 
del Castil lo. — Habana, Cuba. 
Agradezco y correspondo á la fe l i c i -
t a c i ó n de Vues t ra Excelencia con los 
mejores deseos para el s e ñ o r Presiden-
te y de prosperidad para esa R e p ú b l i -
ca. 
Enr ique C . Gred, 
Secretario de Relaciones 
Exteriores. 
V a y a n todos por e l camino de la 
prosper idad en el nuevo a ñ o con v i d a 
y con sialud, pero vayan siempre 
a c o m p a ñ a d o s p a r a su f e l i c idad con 
u n a bote l la de A g u a de Boriaes, que 
no conoce r i v a l en las enfermedades 
d e l aparato d iges t ivo . 
A g n a de Bo l ine s es l a panacea. 
C A B L E D E L D R . A L B A R R A N 
E l eminente doc to r J o a q u í n A l b a -
r r á n , a i tener not icias del homenaje 
que se le acaba de r e n d i r en Sagua, 
su pweiblo na t a l , ha demostrado su 
g r a t i b a á eom ©1 s iguiente cable: 
A r c a c h ó n , 2 de Enero de 1911. 
Aifert.—Sa<gua. 
D i g a todo pueblo d¡e Sagua, Comi-
sioanes, Oentros Cient í f ioos Habana , 
otras ciudades y todos cubanos m i i n -
finito .agradecimiento por t a n g r a n 
Ihoiior como i n a u g u r a c i ó n l á p i d a y 
lereocién estatua. Profundamente con-
m o v i d o p o r esa demasiiado honrosa 
imanMestaidjón remuevo mis votos ar-
dientes po r m i quer ida p a t r i a y por 
iSagnm m i t a n amado pueblo .—Oiro 
m i l pesos pa r a pobres de Sagua,—Joa-
q u í n Aíbaarrán. 
FMOS COMO 11 SQL 
DE 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o 
T e l é f o n o 602, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A p a r t a d o 6S6. 
¿ y E L O R N A T O P U B L I C O ? 
A l a misma m t r a d a d e l Paseo de l 
Prado , f ren te a l edificio que ocupan 
e l Casino E s p a ñ o l ,el Ateneo y e l Ca-
sino A l e m á n , se e s t á const ruyendo ha-
ce algunos d í a s u n a g r a n f a ro l a que, 
a d e m á s die ser de m u y dudoso gusto, 
estorba eil paso de las m o c h í s i m a s per-
sonas que d í a y noche freeuientain e l 
elegante Paseo. 
N o hemos p o d i d o todan^ía ave r igua r 
q u é objeto tiene en pan to tan. c é n t r i -
co y ta¡n v i s i b l e l a y a famosa f a ro la , 
aunque no es noeesario mucho c a c ú - j 
m e n pa ra s t^xwier qae se t r a t a de a l -
g ú n buen nesgocio <ie empresa a n u n - ' 
c iadora , pujes e l p ro i to , l a o c a s i ó n , . . 
iPero sea l o qme feiere, el caso es que 
l a t a l faToJa es un pegote demasiado 
a n t i p á t i c o é ioeoffweffiieíErte en e l l u g a r 
d o n d « se l a h a ins ta lado, y y a son 
bas tan te numerosas las protestas que 
em c o n t r a die ella so fevBnrtSan, 
Y a q u í de l a pro tg tmta : i N o hay 
u n a c o r á i s í ó u d e omai loi p ú b l i c o ? ¿ N o 
t iene e l A y n m t a m i e n t o de l a H a b a n a 
inspectores encaargados de deaiunciar 
t o d o lo qTfe sea c o n t r a v e n c i ó n de las 
ordecmamas nrnnicipailes? O ¿ e s que 
aiquí v i viraos y a en p lena i m p u n i d a d 
y h a y ca r t a b lanca p a r a todo ? 
V e a esto e l s e ñ o r Alca lde , y c o r r í -
j a l o , que ©1 dlecoro «d'e l a c iudad se lo 
¡ rec lama . : • 
N O T I C I A S D E L PUERTO 
M I N I S T R O D E BELX3-ICA 
E n la mañana, de hoy l legó á. esta capi-
tal, en el vapor "Chalmette," el señor Oh. 
de Weapenaert, Ministro residente de B é l -
gica en esta Repúbl ica . 
E l señor Weapenaert, que viene algo de-
licado de salud, pidió que se presindiese da 
las cor tes ías de estilo. 
U N Y A O H T 
E n la m a ñ a n a de hoy entró en puerto el 
bonito "yacht" ing lé s "Maund." 
Su porte es de 337 toneladas y e s t á tr i -
pulado por 41 individuos. 
Su casco es de hierro. 
Viene este buque al mando del capitá-n 
Mr. Lowe, siendo su propietario Mr. Singer. 
Procede de L a s Palmas, habiendo inver-
tido 13 días en la t r a v e s í a de dicho puer-
to á la Habana. 
E L , M A J S O O T T E 
E l vapor correo americano "Mascotte" 
entró en puerto hoy procedente de T a m -
pa y Cayo Hueso, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y 58 pasajeros. 
E L M A T H I U D E 
Este vapor noruego fondeó en baJhla hoy, 
procedente de Mobila, con carga general. 
E L C H A L M E T T E 
Anoche, procedente de New Orleans, en-
tró en puerto el vapor americano "Chal -
mette," conduciendo carga general y 83 pa-
sajeros. 
E L M E X I C O 
Hoy saldrá, para New York el vapor 
i americano "México," llevando carga y pa-
i sajeros. 
L O S T O R P E D E R O S A M E R I C A N O S 
|. Hoy, á las nueve de la mañana , se h i -
[ cieron á la mar, con destino á Cayo Hue-
so, loa torpederos americanos "Paulding," 
"Terry" y "Ral." 
; M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Durante el mes de Diciembre del a ñ o úl-
I timo, entraron en este puerto 10,622 pasa-
jeros y salieron 2,488, resultando una di-
ferencia á, favor de la poblac ión de 7,134. 
U N G E N E R A L 
P a r a los Estados Unidos embarcó ayer 
en el vapor "Governor Cobb," el general 
Mr. J . P. Rumglio. 
MR. O G I L V I E 
H a salido para los Estados Unidos Mr. 
i Walter Ogilvle, Presidente de la E m p r e s a 
I "Havana Central." 
O F I C I A L D E M A R I N A 
E n el avopr "Olivettet" l legó esta ma-
| ñaña, procedente de Tampa, el oficial de 
| la marina de los Estados Unidos, Mr. P. 
I L . Pratt. 
C O N S U L C U B A N O 
E n el vapor " L a Champagne," l legó ayer, 
procedente de Saint Nazaire, el señor C a r -
los Vasseur. Cónsul de C u b a en Barce-
lona, que viene a c o m p a ñ a d o de su esposa 
é hijo, en uso de licencia. 
L A C H A M P A G N E 
P a r a Veracruz saldrá, hoy el vapor fran-
cés " L a Champagne," llevando carga y pa-
sajeros. 
C O N T U S I O N Y H E R I D A 
S e b a s t i á n Mart ínez fué asistido en el 
primer centro de socorros de una contu-
s ión y herida en el dedo Indice de la ma-
no derecha, la que se causó con la reja 
del vapor que hace la t raves ía entre el 
muelle de L u z y el de Regla. 
A L H O S P I T A L 
H a ingresado en el hospital "Mercedes" 
Mr. Wl l l iam E . Graves, marinero de la 
barca "Georglna Roop," para ser asistido 
de contusiones en la reg ión g l ú t e a izquier-
da y escoriaciones en todo el cuerpo, de 
pronós t i co menos grave, que le fueron cau-
sadas por el cap i tán de dicha barca al 
darle un empel lón hac i éndo le caer de la 
escala. 
H E R I D A P U N Z A N T E 
E n el primer centro de socorros fué as is-
tido de una herida punzante en el pie 
derecho, Braulio Sánchez , patrón de la 
lancha "Guillermo," la que se c a u s ó tra-
bajando en la playa del Gallinero. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Visitas 
Esta m a ñ a n a , conforme anuncia-
mos, es tuvieron á sa ludar al Secreta-
r i o de Estado, el Secretario de la ÍLe-
gac ióu de E s p a ñ a , Sr. C á r d e n a s , y el 
M i n i s t r o de A lem an ia , Sr, Pau l i , 
a c o m p a ñ a d o s , respeotiv a m e n t é , del 
CVIinistro de S. M . C a t ó l i c a , Sr. Soler 
y 'G-uardiola, y del Encargado de Ne-
gocios del re fe r ido i m p e r i o , Sr. Zoepf-
f e l . 
T a m b i é n v i s i t ó a l s e ñ o r Sangu i ly 
el M i n i s t r o de Venezuela, general 
Andrade . 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Aerograma 
E n el Palac io de la Presidencia so 
r e c i b i ó b o y u n aerograma expedido 
idesde el guardacostas ' ' i H a t i i e y , " par-
t i c ipando que el s e ñ o r Presidente de 
'la ReptuWi'ca se ha t rasladado á d icho 
'barco desde el ' " M a r t í " á l a ' a l t u r a de 
P u n t a de Cartas, y que todos siguen 
•bien. 
BANGO E S P A l O L 
B l Oonsejo áe> Oabdemo del Banco 
LÉspañoi do l a I s l a de Omba ha resuel-
t o 'Mmfírmar en- sus puestos de Di rec -
t o r , tOontador y Cajero , á los s e ñ o r e s 
Sentenat , L l a m a y O-ut iérrez , respec-
tivaiaieaite. 
Esa r e s o l u c i ó n del Consejo confir-
m a •en u n todo l a r e c o m e n d a c i ó n he-
cha a l mismo p o r algunos s e ñ o r e s ac-
cionistas, e n l a úL t ima j u n t a general 
eelehrada en e l B á n e o , á cuya i n s t i -
t u c i ó n fe l ic i tamos con mot ivo de l a 
c o n f i r m a c i ó n anunciada. 
CUERPO DE^POLIcrA NACIONAL 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Inoeradio 
A la's Diez y media de l a noche an-
t e r i o r f u é destruido po r u n incendio 
e l eStafcfecimijefnto que don 'Claudio 
G o n z á l e z p o s e í a en la calle 7 esqui-
na á 16 en BejueaíL 
iNb árrábo desgracias personales. 
ÍEja quema de l c i tado establecimien-
t o f u é l a qme o r i g i n ó l a l l amada ano-
che de los homheros de esta ciudad., 
fcfuienes á pesar de halberse r eun ido 
en l a e s t a c i ó n de Vi i l l anueva con obje-
t ó de p a r t i r p a r a d icho pueblo, no lo 
h i c i e r o n p o r haherse rec ib ido aviso de 
üraíbers'e local izado el fuego. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Medidas de p r e c a u c i ó n 
E l servicio de Cuarentenas de Cu-
ba, por i n d i c a c i ó n de la D i r e c c i ó n de 
Sanidad, ha resuel to someter á los pa-
sajeros que proceden directamente de 
las Islas Canarias á ciertas medidas, 
con el fin de e v i t a r l a i n t r o d u c c i ó n de 
l a peste b u b ó n i c a en esta Is la . 
Los pasajeros de tercera s e r á n con-
ducidos á Tr i seo rn ia , donde p o d r á n 
ser vacunados y reconocidos con la 
m a y o r e sc rupu lo sáda ld antes de per-
m i t i r su desembarque. 
P o r consiguiente, los pasajeros de 
tercera que procedan directamente de 
dichas Islas no s e r á n despachados por 
el Depar tamento de I n m i g r a c i ó n des-
de abordo, sino que s e r á n conducidos 
á Tr iscomiia . Pa r a l l e v a r á l a p r á c t i -
ca esta medida , el doc tor H u g o Eo-
'berts. Jefe de Cuarentenas, ha confe-
renciado con el doctor F r a n k Meno-
ca l , Comisionado de I n m i g r a c i ó n , 
q u i e n se m o s t r ó de acuerdo con el re-
fe r ido proceder . 
Tales medidlas obedecen á haberse 
conf i rmado p o r l a Sanidad cubana la 
'existencia de l a peste b u b ó n i c a en el 
a ñ o 1906 en las citadas Islas, s in que 
las autor idades de las mismas hayan 
in fo rmado oficialmente sobre la exis-
tencia de la mencionada enfermedad. 
H a y t a m b i é n razones para creer que 
duran te u n t i empo inde te rminado , 
d e s p u é s del r e fe r ido brote e p i d é m i c o 
ban ocur r ido casos e s p o r á d i c o s en 
aquellas Islas, q u ^ tampoco han sido 
of ic ia lmente comunicados. 
E n v i s t a de los informes presenta-
dos por el d o c t o r J o s é Car taya a l se-
ñ o r D i r e c t o r de Sanidad, és te no a b r i -
ga d u d a a l g u n a respecto á la existen-
c ia de la peste b u b ó n i c a en las Islas 
Caanarias en las fechas citadas. 
E l t e l é f o n o de Sanidad 
E n l a S e c r e t a r í a de Sanidad y Be-
neficencia se ha insta lado reciente-
mente una p i z a r r a para l a comunica-
c i ó n t e l e f ó n i c a de los d is t in tos Nego-
ciados de l a misma. E l p ú b l i c o que 
desee comunicarse con a l g ú n emplea-
do de Sanidad, para asuntos oficia-
les, debe l l a m a r a l t e l é f o n o A 1126 
con el que se c o m u n i c a r á en el acto 
con el empleado que desee. 
Se adv ie r t e que t a n só lo pa ra asun-
tos oficiales se e s t a b l e c e r á l a comuni-
cac ión corresrpondiente. 
MISIVA REGIA 
Parece ser que á uno de los agen-
tes de los Reyes Magos se le c a y ó del 
bols i l lo una car ta del santo monarca 
Melchor , entre .cuyas instrucciones 
h a y p á r r a f o s t a n t iernos como este: 
—'No o l v i d é i s escoger los m u ñ e c o s 
m á s l indos y entre tenidos para los n i -
ñ o s que p r o m e t a n ser buenos y obe-
dientes con sus padres y tutores . Y 
b i en p o d é i s , amados agentes, hacer 
va r i ada e l e c c i ó n , pues me han dicho 
sus majestades San G-aspar y San 
Bal tasar que a h í en la Habana e s t á 
E l Bosque de Bolonia s u r t i d í s i m o con 
t odo lo m á s nuevo y bello en jugue-
t e r í a . 
L a paz sea con vosotros. 
Melchor I . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L a s andanzas de " S a l o m é " , E l estre-
no de " S a l o m é " en L o n d r e s . — L a 
moral, s e g ú n las latitudes. 
H a y g ran e x p e c t a c i ó n en Londres 
p o r o i r l a ó p e r a " S a l o m é " , de 
Strauss, que dent ro de pocos d í a s se-
r á estrenada en Covent Carden . Las 
localidades pa ra la p r i m e r a represen-
t a c i ó n se agotaron á los veinte m i n u -
tos de abrirse l a t aqu i l l a . H a habido 
personas que n i aun pagando cinco 
l ib ras por una. butaca de pat io , cuyo 
v a l o r n o r m a l es de una guinea (21. 
chelines) , pud ie ron encontrar quien 
se la cediese. 
Para explicarse t a l cur ios idad en 
el p ú b l i c o , ha de tenerse en cuenta 
que las obras inspiradas en asuntos 
b í b l i c o s e s t á n prohibidas por la cen-
sura en I n g l a t e r r a , y que l a repre-
s e n t a c i ó n de " S a l o m é " , como la de 
" S a n s ó n y D a l i l a " el a ñ o pasado, 
han tenido que ser autorizadas espe-
cia lmente , y ser puestas en escena con, 
determinadas modificaciones. 
E n la " S a l o m é " se ha va r i ado al-
go el sentido rel igioso de c ier tas es-
cenas, y se ha cambiado el nombre do 
l okanaan , d e n o m i n á n d o l e el Profe ta . 
M á s in t rans igentes las autoridades 
yanquis que las inglesas, han p roh i -
b i d o en Chicago las representaciones 
de Ita famosa ó p e r a . 
ü n n ü e v o Centro de Socorro 
C i r c u l a r de E n e r o 2 de 1911. 
^ E l señor Jefe del Departamento de 
Sanidad y Benetíicencia Municipal, en 
escrito de esta fecha dice á esta Jefa-
tura lo que sigue: 
"Tengo el honor de participar á us-
ted que en el d í a de la fecha, ha sido 
abierto ial servicio públ ico u n nuevo 
Centro de Socorro en lía Calzada de 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 502." 
L o qne se transerihe de orden del 




S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Comisión 
lOon el p r o p ó s i t o de reorganizar las 
of ic inas de las Zonas Fiscales de la 
iRepiú'blica estableciendo debidamente 
en t re estas y sus respectivas Subalter-
nas la marcha a r m ó n i c a qne debe exis 
t i r den t ro del m á s sencil lo y claro sis-
t ema de con tab i l i dad , el s e ñ o r Secre-
t a r i o de Hac ienda ha confiado tan 
i m p o r t a n t e c o m i s i ó n al Jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n de tercera Clase don Pedro 
¡dé l a Tor re , Jefe de 'la S e c c i ó n de I m -
puestos, p a r a qne dados sus especip^es 
conocimientos en esta mater ia , l leve á 
calbo ese t r aba jo . 
A c o m p a ñ a a l s e ñ o r l a Tor re el em-
ipleado s e ñ o r M o l a . 
'Mientras dure la ausencia del s e ñ o r 
l a To r r e se h a r á cargo de la Secc ión 
de Impuestos el Inspec tor General se-
ñ o r M o r i a n o que la d e s e m p e ñ a r á en 
(Comisión conjuntamente con e'l cargo 
que d e s e m p e ñ a . 
E l s e ñ o r Cañizares 
E l s e ñ o r J u a n N . C a ñ i z a r e s ha pa-
sado á pres tar sus servicios á l a Zona 
F i sca l de l a Habana . 
L a s gaseosas y la Hacieiüda 
'Se recuerda á los s eño res fabricantes 
de gaseosas que el viernes seis del ac-
tual á las 3 y media p. m. en l a mora-
da del s e ñ o r Anto-nio Torrado, Sub-
secretairio de Hacienda, Consuiadlo i7 , 
se celeibrará la r e u n i ó n en l a cual se 
t r a t a r á de los asuntos de esa indus-
t r i a relacionados con el Impuesto. 
U n detalle curioso acerca de la re-
p r e s e n t a c i ó n de " S a l o m é " en L o n -
dres, es que, p roh ib ida por l a censu-
r a l a e x h i b i c i ó n de l a cercenada ca-
beza del " B a u t i s t a " t e r m i n a r á l a 
ó p e r a con e l descenso del verdugo á 
l a c is terna donde e s t á apris ionado 
l okanaan . 
Los nombres de Judea, Gal i lea y 
o t ros a n á l o g o s , aparecen sus t i tu idos 
p o r la censura oon los de " L a mon-
t a ñ a y E l l l a n o " , y en cuanto á " L o s 
cinco i s r ae l i t a s " , se les d e n o m i n a r á 
" L o s cinco sabios" . 
L a s escuadrías del mundo 
E l depar tamento de M a r i n a de los 
Estados U n i d o s ha publ icado su i n -
forme sobre la s i t u a c i ó n ac tua l de las 
escuadras mundia les . 
S e g ú n esa e s t a d í s t i c a , l a de los Es-
tados Unidos c o n t i n ú a siendo l a se-
gunda en tone la je ; pero A l e m a n i a 
t iene seguramente el mismo lugar 
en punto á l a potencia de nuevos bar-
cos. 
A pesar de los esfuerzos de Ing l a -
t e r r a y de las medidas urgentes que 
ha adoptado, A l e m a n i a la i g u a l a r á 
m u y p ron to . 
E l aumento del tonelaje de l a M a -
r i n a alemana acusa u n 20 p o r 100, y 
el de l a de I n g l a t e r r a sólo u n 2. 
Por sus nuevas construcciones, la 
Gran B r e t a ñ a ha ganado este a ñ o 
143.153 toneladas. E n el mismo t i em-
po, sólo han ganado los Estados U n i -
dos 38.027. 
E l J a p ó n permanece estacionario 
en e«te a ñ o ; pero, en cambio, ha redo-
blado su a c t i v i d a d con u n p r o g r a m a 
mons t ruo , que comprende acorazados 
de 27.000 toneladas, que s e r á n arma-
dos con diez c a ñ o n e s K r u p p de 36 cen-
t í m e t r o s . 
Los m á s grandes cruceros del mun-
do pertenecen á I n g l a t e r r a . 
Dos potencias m a r í t i m a s acusan 
d i s m i n u c i ó n m u y notable. 
F r a n c i a pierde 41.675 toneladas, 
que equ iva len á dos " d r e a d n o u g h t " . 
N o obstante sus nuevas construccio-
nes, e l tonelaje de l a escuadra france-
sa tiende á desaparecer. 
Por o t r a parte , Rusia ha perd ido 
t a m b i é n 10.787 toneladas. 
U n drama misterioso 
L a V i d a de J e s ú s , que acaba de 
r ec ib i r la g r a n l i b r e r í a de Composte-
la 141, es la ú l t i m a palabra de l a c r í -
t i c a mode rna acerca del Cris to . Se 
recomienda á lós sabios creyentes c 
i n c r é d u l o s . 
Su t í t u l o " Jesucristo ante la Cien-
c i a , " por M . Bougaud . Su precio infe-
r i o r á su va lo r , peso y medio. L u j o -
s í s i m a la e n c u a d e m a c i ó n . C ó m p r e n -
la en Compostela 141. 
Ei f r í o y los pobres 
A causa de l f r ío que se viene sin-
t iendo en estos d í a s , son muchas las 
fami l ias pobres que acuden a l Dispen-
sario " L a C a r i d a d , " (Habana 58) , p i -
diendo frazadas y abrigos. 
E n el a ñ o pasado d i s t r i b u í m o s m á s 
de m i l ; pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
t an algunas frazadas y abrigos para 
los n i ñ o s y mujeres pobres. 
Dios se lo p a g a r á . 
D r . M. De l f ín . 
A S U N T O S J A R I O S 
Subasta 
E n C a i b a r i é n se ha sacado á suibas-
ta la c o n s t r u c c i ó n de l a C a s a M u n i c i -
p a l de dicha vi l la . 
T r e n suprimido 
D e s d e el d í a 26 del pasado mes se 
ha suprimido el tren mixto que circu-
laba entre Concha y Caiguaguas. 
Nombramiento 
•Ha sido nombrado Oficial tercero 
del Gobierno .Provincial de Oriente, 
el señor Emi l io Montalvo. 
U n drama mister ioso se ha desarro-
l lado en l a cap i t a l de B é l g i c a . 
Hace var ias noches que á las tres 
de la m a d r u g a d a se p r e s e n t ó en una 
C o m i s a r í a u n s e ñ o r , l l amado D . M . , 
diciendo que a l e n t r a r en su casa con 
su esposa, é s t a se s i n t i ó enferma, se 
d e s m a y ó y pocos momentos d e s p u é s 
expiraba . 
A c o m p a ñ a d o por los agentes, v o l -
v i ó á su casa. E n efecto, en l a escale-
ra ha l l a ron e l c a d á v e r de u n a s e ñ o r a 
joven , elegantemente vest ida. 
Los agentes h a l l a r o n sobre e l cuer-
po de l a in fe l i z u n cor taplumas en-
sangrentado, bastante grande y per-
teneciente a l mar ido . 
Contestando á las preguntas que 
los agentes le h ic ie ron , d i j o que, en 
efecto, el cor taplumas era suyo, y que 
sin duda se le h a b í a caldo del bolsi-
l lo del chaleco. 
Como l a repuesta e ra m u y sospecho-
sa, le h i c i e ron m á s preguntas , y M . 
D . . abrumado, a c a b ó por decir que 
no recordaba nada de lo que h a b í a 
ocur r ido , pues cuando v o l v í a con su 
esposa h a l l á b a s e borracho. 
E n el acto fué detenido, pero lue-
go fué puesto en l i be r t ad , porque no 
¡ resu l ta de las primferas d i l igencias 
n i n g ú n cargo con t r a él. 
E l m a t r i m o n i o t iene una h i j a , que 
es una de las actrices m á s l indas que 
pisan los escenarios de P a r í s . 
E l fin de la leyenda de J u a n Orth 
" (La T r i l b n n a " de Roma publ ica u n 
te legrama en que su corresponsal en 
Lucca, donde v ive enferma y r e t i r ada 
la archiduquesa A l i c i a de Toscana, le 
comunica, con toda clase de segurida-
des, la no t ic ia de que e'l a rch iduque 
a u s t r í a c o , misterioso y f a m o s í s i m o 
personaje m á s conocido por su s e u d ó -
nimo de " J u a n O r t h , " mur ió en 190S 
en un 'Sanatorio, en donde pudo la fa-
l la imperial hacer que ingresara, ren-
dido y enfermo al cabo de sus peregri-
naciones por el mundo, sobre las cua-
les tanto se ha fantaseado y cuyo iti-
nerario nadie conoce á ciencia cierta. 
TELEIMAS POB EL CIELE 
ESTADOSJIMDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C O M B A T E C O N L O S 
A N A R Q U I S T A S 
Londres, E n e r o 3. 
E l barrio E s t e de esta capital estu-
vo esta m a ñ a n a bajo l a impres ión de 
unja fuerte e x c i t a c i ó n , á consecuencia 
de un verdadero combate que sostuvo 
la p o l i c í a con una part ida de ladro-
nes, que se sospecha sean anarquistas 
y que asesina-ron rec ie t í t emente á tres 
agentes de pol ic ía . 
Los individuos sospechosos, que 
ocupaban un edificio de ladrillo, a l 
acercarse la po l i c ía abrieron fuego 
sobre ella, hiriendo gravemente á dos 
agentes. 
P a r a desalojar á los anarquistas de 
la casa en que se h a b í a n hecho fuer-
tes, l a p o l i c í a p r e n d i ó fuego a l ediñ-
cio; pero los supuestos anarquistas 
lograron' apagarlo. 
Se s u s p e n d i ó el c á m b a t e durante el 
tiempo necesario para hacer evacuar 
las casas colindantes y para que lle-
gasen las ametralladoras que p i d i ó la 
pol ic ía , r e a n u d á n d o s e e t í tonces el ata-
que con m á s furor que antes. L a casa 
f u é ametrallada é incendiada por los 
bomberos, que le arrojaron haces de 
p a j a encenldida, obligando á los que 
en d í a se hallaban á refugiarse sobre 
el tejado, el que t a r d ó poco en desplo-
marse, precipitando á l a hoguera á 
todos los que h a b í a n buscado su sal-
v a c i ó n en él . 
L a po l i c ía extrajo de los escombros 
seis c a d á v e r e s carbonizados. 
A R M A S E M B A R G A D AS 
Madrid, Enero 3. 
L a p o l i c í a se h a apoderado en Mon-
cao, á 28 millas a l norte de Vigo, de 
dos a u t o m ó v i l e s llenos de r iñes , que 
se d i r i g í a n á toda velocidad en direc-
c ión á la frontera de Portugal. 
O U A R N U C T O N A C U A R T E L A D A 
E n despaciho de Vigo se dice que l a 
g u a r n i c i ó n de Valen¡ca-de-Minho, en 
Portugal, h a sido acuartelada, en 
cumiplimiei íto de ó r d e n e s recibidas de 
Lisboa, y que e s t é preparada para sa-
lir al campo al primer aviso. 
PROtG'RESOS ÍDE L A 
Í R E V O L f ü O I O N 
Nueva Orleans, Enero 3 
E n des¡paciho de Puerto Cortéz, fecha 
28 del pasado, se dice que que se cree 
que se e s t á n haciendo grandes prepa-
rativos por los revolucionarios para 
atacar esta plaza s i m u l t á n e a m e n t e , 
por mar y t ierra. 
E n Montagua hay trescientos beni-
llistas bien armados; á alguna distan-
c ia de donidle é s tos se encuentran, en 
la frontera guatemalí teca, hay quinien-
tos revolucionarios, t a m b i é n bien ar-
mados; muchos de és tos son america-
nos; se cree que se disponen á mar-
char sobre l a capital, Tegucigalpa, en. 
trando por Santa Bárbara . 
Otra gran fuerza revolucionaria se 
asegura que es tá aotualmente en los 
alrededores de L a s Quebradas. 
Se duda mucho que las tropas del 
gobierno del presidente D á v i l a perma-
nezcan fieles á éste , c r e y é n d o s e que l a 
presencia aquí dial general Boni l la ó 
del general Lee Christmas, b a s t a r í a 
para que todas las fuerzas del gobier-
no en este distrito hiciesen causa co-
m ú n con los rebeldes. 
B O N O M i A PIREsS/IDEiNlTE 
O a N l S T I T U O I O N A L 
E n despacho de hoy, se anuncia que 
el general Boni l la se h a proclamado 
á sí mismo, esta m a ñ a n a , presidente 
constitucional de Honduras. 
T R E N D E T E N I D O Y S A Q U E A D O 
Ogden, ü t a h , Enero 3. 
E l tren expreso de la empresa fe-
rrocarr i lera "Southem Pacif ic ," que 
se d ir ig ía hacia el Oeste, f u é detenido 
esta m a ñ a n a á nueve millas de esta 
p o b l a c i ó n por dos hombres enmasca-
rados que mataron á tiros á uno de 
los empleado® é hirieron mortalmente 
á otro; todos los pasajteros fueron 
despojados de los valores que lleva-
ban enoima. 
L o s ladrones, que tuvieron el tren 
detenido durante m á s de una hora, no 
trataron de penetrar en el carro del 
expreso y se alejaron tranquilamente 
oon su b o t í n . 
H a salido el Jefe de po l i c ía a l 
frente de varios centenares de hom-
bres de buena voluntad en persecu-
c i ó n de los ladrones. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, E n e r o 3. 
L a s acciones comunes de los ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol. 96, á lOs 
Od. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 93. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, 8s. 11^4d. 
, V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Enero 3. 
Por haber sido festivo el d ía de 
ayer, no hubo operaciones bursát i l e s 
en esta plaza. 
, •mu» *tw»< ——•—. 
PROVINCIAS 
(Por t e l égrafo ) 
Bejuca l , Entero 3, 8.30 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Ayer , á las nueve de la noche, un 
voraz incendio d e s t r u y ó totalmente 
el establecimiento y l a fábr ica de dul-
ces arfti^ua casa de Maresma. E l si-
niestro f u é casual. 
Acudieron las autoridades locales, 
el pueblo y l a Guardia R u r a l , com-
p o r t á n d o s e muy bien. 
DE CASA BLANCA 
Hase celebrado la noche del 31 de D i -
ciembre de 1910, un lucido baile, organi-
zado por entusiastas j ó v e n e s del vecino 
pueblo. 
Entre los nombres de las señor i tas que 
han asistido al mismo, recordamos los s i -
guientes: 
•Señoritas: Juanita Soto, María y Josefa 
Caneiro, Fef i ta y Fe l i c ia González , B lan-
quita Gandón , Isabel y Juana Oarballo, 
Carmela y M a r í a L u i s a Sotillo, Nena Rey, 
Concha y M a r í a Almas y María C . Fumero. 
L a fiesta resu l tó espléndida. Se repartie-




E n la noche del día 28 del actual ha s i -
do escalada la casa de comercio que po-
seen en este pueblo los s e ñ o r e s Canella 
y Hno., l l e v á n d o s e los ladrones $400 en 
efectivo y 150 en casimires y relojes. 
Bl jefe de policía de este t érmino tra'-
baja activamente para descubrir á, los au-
tores. 
U N S U i S C R I P T O R . 
Diciembre 31. 
DE UNION DE REYES 
Me es grato anunciar que se ha hecho 
cargo nuevamente de este puesto de la 
Guardia R u r a l , el Teniente Amado Esco-
bar, persona muy querida en esta locali-
dad; era uno de los que estaba á, la pista 
del cé lebre bandido Solls y s e g ú n datos 
que me h a conferido, el Teniente Escobar 
conoce personalmente ó, Sol ís y al galle-
go Alvarez, que fueron compañeros . Hoy 
viene á ocupar su puesto debido á, que 
está, esperando la zafra y es necesario dis-
tribuir las fuerzas y tomar las precau-
ciones necesarias con el objeto de evitar 
Jos incendios de los cañavera le s . 
E n estos momentos recibo la triste no-
ticia de la irreparable muerte de la seño-
ra madre del señor Jorge Perret. dueño de 
la fundic ión " L a Unión ," de este pueblo; 
fallecida en Suiza, dándole, tanto al señor 
Perret como á su distinguida familia, el 
m á s sentido p é s a m e por tan fatal desapa-
rición. 
Ramón Blanco Valoi», 
Especial . 
I G L E S I A 
E l día cinco del corriente, á las cuatro 
de la tarde, el Excrno. y Rvdmo. Sr. Obis-
po Diocesano, bendec irá el nuevo Templo. 
E l día seis, á las ocho y media de la ma-
ñana, se c e l e b r a r á en el expresado nuevo 
templo, l a primera misa. Oficiará de Ponti-
fl-cal iS. E . I . y R. y o c u p a i á la Sagrada 
Cátedra el M. I . S. P'btro. Ledo. Santiago 
G. A m i g ó , Canónigo Lectoral de la Santa 
Iglesia Catedral . E l coro y órgano lo de-
s e m p e ñ a r á el orfeón Vasco-Navarro. 
Habana, Enero Io. de 1911. 
E l Cape l lán . 
Alfredo V. Caballero. 
148S4 4-1 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L S E Í Í O E 
le y 
Fallecido el día 28 de Diciembre de 1909 
; z 
Debiendo celebrarse en la Iglesia de Monse-
rrate honras en sufragio del alma del tinado el día 
4 de Enero, á las ocho y media de la mañana, su 
viuda, hijos, socios y demás familiares suplican á 
sus amistades les acompañen en tan piadoso acto. 
Habana, Enero 3 de 1911. 
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Notas de caza: El Emperador de Alemania rematando un jabalí en Springe (Hanover).--Latham cazando patos en 
los Estados Unidos, desde un aeroplano. 
los tan seguidos ciclones que nos visitaron, 
son grandes las mermas que habrá, en los 
campos de caña por lo que se espera una 
zafra muy corta." 
INGENIOS QUE MUELEN 
E l central "Stewart," ubicado en Ciego 
de Avila, empezó á moler el día 26 del pa-
sado, con resultados muy satisfactorios y 
se calcula que hará este año sobre 250,000 
sacos y qulzá,s algo más. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
PB ESPERAN 
Enero 
,, 4—Saratoga. New T^rk. 
„ 4—-Sicilia. Hamburgu y escalas. 
„ 4—Britannic. ' Chrisrlania y escalas. 
„ 5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
H 6—Borkum. Bremen y escalas. 
,, 8—Rhahriptan. Amberes y escalas. 
„ 9—Esperanza. Xew York. 
„ 9—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 9—Tpiranga. Veracruz y escalas. 
„ 11 — Havana. New York. 
„ 12—Johanes Russ. Hamburgo. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Californie. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Martín SAenz. Barcelona y escalas. 
,, 18—Sparta. Hamburgo y escalas. 
„ 19—-Alfonso XITI. Veracruz. 
„ 19—Vlvinia. Liverpool. 
,, 19—Rheingraf. Boston. 
Febrero 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D P A N 
Enero 
„ 5—Trader. Montevideo y escalas. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Y-piranga. Vigo y escalas. 
„ 10—Morro Castle. New York. 
,, 14—Havana. New York. 
,, IR—T,;I rhamnasme. Saint Nazaire. 
„ 16—México. Progreso y Veracruz. 
,, 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Prosrreso y escalas. 
„ 17—Mérida. New York. 
„ 20—AlfnrEn XIIT, Coruña y escalas. 
„ 23—Rheingraf. Boston. 
J . Rodríguez: 1 id Id; 1 barrica vino 
y 1 caja gofio. 
S. Ramos: 1 id tejidos. 
A. Bernal: 1 id id. 
M. M. Vidal: 1 id id. 
D. Amador: 1 íd id. 
R. Rodríguez M: 3 sacos trigo y bo-
icoy y 1 barraca vino y 1 caja eefctos. 
H . Aetorqui y cp: 34 íd conserva? 
F . Ruella: 1 íd efectos. 
D E PUERTO RICO 
Consignart-aríos: 1 caja efectos. 
Prresi-dente de la Repúblico: 2 cajas 
plantas. 
W M Croft: 150 íd conservas. 
J . Fresnedo: 1 íd efectos. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
D E L 
P u e r t o de l a H a b a n a 
l?! mes cíe Septiembre pasado, el 
Emperador GuilLemio I I , hizo á la 
Corte de Austria una visita de ami-
go y alia'do y pronunció, aun con esa 
ocasión en el Ayuntamiento de Viena, 
¡un discurso que fué muy coménta lo 
i&ntonces. 
A su vez, el Archiduque Francisco 
Femando, representando al Empera-
dor Franeisco José, que viaja poco, 
t a sido hué«ped de la Corte de Ale-
mania. 
E l heredero de Austria llegó el 
día ocho de Diciembre pasado á Post-
dam, do'nde comió con los soberanos 
alemanes. 
A l día siguiente por la mañana el | 
Emperador y su huésped, como tam- | 
bien el canciller de Bethman Holweg, 
el Príncipe de Furtstenberg, el Prín-
cipe Eite-l-Federico partieron con nu-
meroso acompiañamien'to á cazar el 
jabal í en Hanover. 
Nuestro grabado representa un 
episodio earac te r í s tko de esa cacería, 
la muerte1 del solitario, que acorrala-
do por los perros, sostenido por los 
oficiales de "venerie," recibe el golpe 
de gracia del Emperador mismo. 
Hubert Latham, el aviador francés, 
cazó el pato salvaje hace algunos 
días en las propiedades que en los 
Estados Unidos posee el "Bolsa Chi-
co Club." 
Pero no crean nuestros lectores que 
e-sa cacería tuvo efecto como ordina-
riamente se practica ese deporte. La 
excursión cinegética se llevó á cabo 
en aeroplano, como era consiguiente, 
t ra tándose de un aviador como La-
tham. 
Después de haber descrito varios 
círculos encima, de lo« bípedos alados 
que tomaban el sol, á fin de asustar-
los, Latham se entretuvo en fusilarlos 
tan pronto comenzaron á volar. 
Armado con unn escopeta de dos ca-
ñones, Latham logró con diez cartu-
chos matar un buen conjunto de esos 
volátiles y herir á otros. 
No contento aun, se lanzó en su 
perseguimiento por encima del mar 
hasta una distancia de tres millas. 
Después de hora y media de caza, 
Latham volvió al " C l u b , " donde un 
grupo de invitados que habían se^gui-
do la cacería con interés, lo espera-1 
ban para felicitarlo. 
MANUEL L . D E L I N A H E S . 
BUQUES DE T H A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 2 
De Saint Nazaire y escalas en 13 días, va-
por francés "La Champagne," capitán 
Ducan, toneladas 6726, con carga y 
563 pasajeros, consignado á E . Gaye. 
Día 3 
De MoHla vapor noruego "Mathilde," ca-
pitán Forgersen, toneladas 2154. con 
carga, consignado á Louis V. Placé. 
De New Orleans en 2 y medio días, vapor 
americano "Ohalmette," capitán Mld-
ler, toneladas 3205, ron carga y 83 pa-
sajeros, consignado ; A. E . Woodell. 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte,' capitán AMen, 
toneladas 84, con carga y 53 pasaje-




Para Xew York vapor americano "México." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Magcotte." 
ruz vapor alemán "F. Bis-
z vapor francés "Da Cham-
N o t a s r á p i d a s 
Buena paliza le dio el "Habana" al su-
frido club "Fe." 
Ayer hubo leña de todos colores y de 
todos calibres. 
Esos habanistas se encarnizaron con los 
pobres feistas, destrozándolos por com-
pleto. 
A estas horas no sabemos aún del pa-
radero de Mr. Emory, que salió huyendo 
de Almendares con las costillas adoloridas. 
L O S S U C E S O S 
tRouselot, que antes era cencido por 
"Bebé" ó "Brazo Poderoso,' sufrió también 
una gran descalabrada. 
Pobre Rouselot. 
Parpetti, Johnson, Lloy y Hill, fueron los 
que más duro le dieron al pobre Emory. 
Mederos, por no ser menos que sus com-
pañeros, tuvo en jaque toda la tarde á los 
feistas, pero compadecido de su debilidad, 
les regaló grandes tazas de "ponche." 
Emory estará á. estas horas navegando 
para su querida patria. 
Linares le dió el pasaporte. 
Bien hecho. 
Deseamos que el "Fe" se reponga y el 
"Habana" no se muestre tan agresivo para 
otra ocasión. 
¡Piedad para el pobre "Fe!" 
r nada más. 
R. S. de MENDOZA. 
He aquí el "score:" 
VE 
V. C. H. O. A. E . 
I»oles. rf 5 1 1 0 1 0 
Santa Cruz, cf 4 0 1 1 0 0 
Barber, If 4 0 0 1 0 0 
B. García, c 3 0 0 5 3 0 
Chacón, ss 4 0 1 4 2 1 
Plerce, Ib 4 i 2 10 1 1 
Buster, 3b 8 0 0 2 2 1 
E . González, 2b 3 0 1 1 2 3 
Emory, p 1 o 0 0 1 0 
Rouselott, p 3 0 0 0 3 0 
Totales . 34 2 6 24 15 5 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
Morán, 3b 3 3 2 4 3 0 
Hill, If 5 2 3 0 0 0 
Johnson. 2b 3 2 2 2 2 1 
Lloyd, ss 5 1 1 0 6 2 
Parpetti. Ib 5 1 1 9 0 2 
R. Hernández, cf 4 1 1 1 1 0 
Petway, c 5 1 1 10 1 0 
Padrón, rf 2 2 0 1 2 0 
Mederos, p 4 2 2 0 1 0 
Totales 36 15 13 27 16 5 
Anotación por entradas; 
Fe. . . 
Habana. 
000 000 110— 2 
305 052 OOx—15 
:OIHVims 
Barned runs: Habana 7. 
Home run: Parpetti. 
Two base hits: Lloyd. 
Sacrifice hits: C. Morán. 
Stolen bases: Hill (4), R. Hernández, 
Johnson. 
Left on bases: Del Fe 5; del Habana 8. 
Struck outs: Por Mederos 8, Poles, Bus-
ter, Chacón, E . González (2), Santa Cruz, 
Barber y Rousselot; Por Rousselott: Pet-
•way 2, Parpetti. 
En three strikes: Parpetti. 
Bases on balls: Por Emory 5, por Rous-
seJott 4, por Mederos 2. 
Will pitchers: Emory 1, Mederos 2. 
Dead ball: Emory á Carlos Morán, Me-
deros á García. 
Hits off each pitcher: por Emery 7 en 
2 innlngs. Por Rousselott 6 en 5. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Uxnpires: Castañer y Martínez. 
, Scorer; Conejo. 
MUERTE DE UNA NIÑA 
Esta mañana, estando la n iña Eme-
lina Yalera, jugiando en el patio de su 
domicilio, calzada de San Lázaro nú-
mero 410. tuvo la desgracia de que lo 
cayesen encima dos grandes rejas de 
hierro, que estaban arrmnadas á una 
pared. 
La niña fué sacada de debajo de la 
reja gravemente lesionada, por cuyo 
motivo la llevaron al Hospital de 
Emergencias, donde murió ai ser colo-
cada en la mesa de operaciones. 
La policía conoció de este lamenta-
ble accidente, dando cuenta al Juzga-
do de G-uardia. 
R I V A L I D A D E S ENTRE 
COMERCIANTES 
A la Séptima Estación de Policía 
fué conducido ayer noche por el vigi-
lante de la Policía Nacional 927, el 
blanco Francisco Docal González, due-
ño de la Sedería L a Victoria, calle de 
Aramburo número 32, á quien detuvo 
frente al Parque de Tril lo, á petición 
de Agapito Mateos Marees, dueño de 
la tienda de ropas " L a Diana," esta-
blecida en la propia calle de Arambu-
ro número 21, á quien acusa de haber-
lo maltratado de obra, porque le avisó 
al vigilante ya expresado, de que Gon-
zález estaba infringiendo la Ley del 
Cierre. 
Ambos individuos son acusados de 
haber sostenido una reyerta, causán-
dose mutuamente lesiones leves. 
González y Mateos quedaron citados 
de comparendo en el día de hoy, an-
te el señor Juez Correccional del Dis-
tr i to . 
D E T E N I D O POR A T E N T A D O 
E l sargento de la Policía Nacional, 
Braulio Suerodíaz, detuvo ayer tarde 
al blanco Basilio Bello G<arcía, vecino 
de 25 entre O y H , de oficio albañil, 
por estar circulado en causa por aten-
tado á agente de la autoridad, cuyo 
hecho ocurrió el día 31 del mes pasado 
en el interior de La bodega calle de los 
Baños esquina á 25. 
E l detenido ingreso en el Vivac á 
disposición del Juzgado de Instrucción 
de la Tercera Sección. 
CAPTURA 
Los agentes de la "Pol ic ía Espe-
c i a l " á las órdenes del sargento Nes-
pereira, capturaron anoche en el café 
"Pal-ais Royal ," Calzada de San Láza-
ro, al blanco Francisco Martínez Pes-
taña, (a) "Cabali to," por estar acu-
sado de ser el autor de la puñalada in-
ferida anoche á un cochero en la calle 
de Santa Clara ó Inquisidor. 
"Oabal l i to" fué remitido á disposi-
ción del señor Juez de G-uardia. 
INTOSIOACIOiN CASUAL 
Eladia Botella y Vinier, de 26 años: 
casada y vecina de Valle número 3, 
fué asistida anoche en el Hospital de 
Emergencias de síntomas de intoxica-
ción originada por haber ingerido yo-
do ,de pronóstico grave. 
La Botella Vinier informó á la po-
licíta que la intoxicación fué casual, 
pues tomó equivocadamente dos cu-
charadas del citado tóxico, en vez de 
una medicna que le han recetado, y 
que la equivocación fué debida á que 
ambos pomos son iguales y el conteni-
do de ellos del mismo color. 
La paciente quedó en su domicilio, 
y el Juez de Guardia conoció de este 
suceso. 
U N N A V A J A Z O 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistida la negra MEría Núñez Pérez, 
yecina de Ancha del Norte número 
279. solar, de una herida como de seis 
centímetros en la región geniana iz-
quierda, de pronóstico leve, con nece-
sidad de asistencia médica. 
Esta lesión le fué causada á la Nú-
ñez Pérez por su concubino Adolfo 
Romany, que la agredió con una na-
vaja, emprendiendo después la fuga. 
E l agresor no ha sido habido. 
CHOQUE T LESIONES 
Ayer al medio día, chocaron en la 
calzada de Príncipe Alfonso esquina á 
Figuras, el t ranvía eléctrico número 
48, de la división de Palatino, que ma-
nejaba el motorista negro Rafael Men-
doza, y el carretón de tráñeo núme-
ro 7178 que conducía el blanco José 
Valdés Narciso, sufriendo ambos ve-
hículos averías. 
E l carretonero Valdés á causa de es-
te accidente fué lanzado fuera del ca-
rretón, y en la caída sufrió lesiones 
en la pierna. 
Tanto el motorista como el carreto-
nero se acusan mutuamente de ser las 
responsables del accidente. 
QUEMADURAS 
E l menor mestizo Antonio González 
Izquierdo, de cuatro años y vecino de 
Esperanza 105, le cayó encima de la 
cabeza un' jarro con agua caliente, su-
friendo por esta causa quemaduras en 
la región occipito frontal de pronósti-
co leve. 
UN P O L I C I A H E R I D O 
Esta madrugada, encontrándose en 
el departamento de inodoros de la Se-
gunda Estación de Policía, el vigilan-
te 790 Francisco Suárez Quintero, al 
quitarse el correaje donde tenía el re-
vólver, este hubo de salirse de la fun-
da y al caer se le disparó, causándola 
el proyectil una herida en la pierna 
derecha, fracturándole la tibia. 
Esta lesión fué calificada de grave 
por el médico de guardia en el Hos-
pi tal de Emergencias. 
LESIONADO CASUAL 
Estando trabajando como empleados 
de la red telefónica en un poste de la 
calle de Línea esquina á E, en el Ve-
dado, el blanco Antonio Piñón Para-
paz, le cayó una mordaza de hierro, le-
sionándolo. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
ingresó en la Casa de Salud " L a Be-
néfica." 
s 1 l l i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 3 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata e&pafiola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
99% á 99% V. 
97 á 98 V. 
110 á l l O X P . 
10 V. 
á 5.32 en plata 
á 5.33 en plata 
á 4.25 en plata 
á 4.26 en plata 
1-10 V. 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
INGENIOS "MAJAGUA" 
Y "SANTO DOMINGO" 
Con fecha Io. del actual, nos escribe 
nuestro bien informado corresponsal de 
Unión de Reyes, lo sigiuente: 
"Para dar una información al DIARIO 
sobre la presente zafra, giré una visita 
I al inganio "Majagua," cuyo arrendatario 
i es el señor Pedro Salaregui. Explicada la 
i misión que allí me llevó, muy atentamen-
I te me dió todos los datos que deseaba. 
E l ingenio, en los dos años que lleva el 
! señor Salaregui de arrendatario, ha dado 
una variación por completo, tanto en au 
Administración como en el aumento de 
la cosecha de caña. 
Ha hecho grandes reformas en sus ma 
quinarias; cuenta además con una hermosa 
tienda de víveres, así como con una es 
paciosa y ventilada fonda, donde pueden 
comer 200 braceros. Nunca el ingenio "Ma 
jagua" llegó á la altura que hoy se en-
cuentra. Piensa comenzar su molienda del 
7 al 8 del mes que cursa y calcula elabo 
rar unos 20,000 sacos de azúcar. Su con-
cepto con relación A la zafra, dice que no 
será de gran importancia, y qu? la pró-
xima zafra de 1912, molerá el doble debi-
do á la mucha caña que ha sembrado. Mis 
datos adquiridos sobre el central "Santo 
Domingo," del señor José García Blanco, 
son los siguientes: dará comienzo á su 
zafra el día 4 del mes en curso, piersa 
elaborar, probablemente, de 65 á 70,000 sa-
cos de azúcar; debido á la gran escasez 
kde agua que hemos tenido, así como & 
7 7 5 
Vapor inglés "Bornu," procedente de 
Montreal y escalas, consignado á Daniel 
Bacon. 
D E M O N T R E A L 
Banco del Canadá: 15 cajas efectos. 
Diario de la Marina: 127 bultos papel 
Diario Español: 0 Id id. 
E l Comercio: 79 Id id. 
La Lucha: 71 Id id. 
Havana Post: 50 Id id. 
Solana y op: 10 Id íd. 
E l Triunfo: 477 Id íd. 
Tierra: 282 Id id. 
L . Valdés Codlna: 589 Id id. 
Carranza y Periot: 21 bultos maqui-
naria . 
Banco Nova Scotla: 5 cajas efectos. 
Henry Clay and B. x co: 1 baúl vacio. 
E . Skir Kpatrick: 5 builtos efectos. 
Orden: 78 Id papel. 
D E H A L I F A X 
S. S. Friedlein: 13 barriles quesos. 
D. Me Kendrick: 1 caja efectos. 
Orden: 57 bultos conservas; 2,3 Gf? 
piezas madera. 
(Resto de la carga del vapor español 
"Antonio López.") 
D E V A L E N C I A 
J . López R: 8 cajas efetttos. 
Romagosa y cp: 200 sacos arroz y 100 
cajas ajos. 
E . R. Margarit: 16 jaulas íd. 
L . Serrano: 1 caja efectos. 
Viuda é hijos de Carreras: 1 Id Id. 
J . Pre&no: 1 í i id. 
Cahet y López: 1 Id íd. 
Orden: 6 íd íd; 1 saco alpargatas; 3 
cajas sddra; 2 barriles vinagre; 1 icaja 
cognac; 1 barriles vino. 
D E M A L A G A 
Romagosa y cp: 600 cajas pasas. 
E . R.Margarit: 500 Id id. 
B. Torres: 25 barriles, 43 cajas vino 
y 2 íd efectos. 
San tabal la. Val des y cp: 1 caja y 1 
bocoy vino. 
M. Pampín: 2[2 pápas y 4 cajas íd. 
Lopó, Alvarez y cp: 2 bocoyes íd. 
F . Pérez Mora: 3 Id íd. 
J . BatallAn: 1 caja efectos. 
Colegio de Pelen: 20 barriles vino. 
Orden: 6 gallos y 3 cajas pasas. 
D E C A D I Z 
Romagosa y cp: 96 sacos garbanzos; 
20 cajas pimentón; 71 íd conservas. 
Díaz y Guerrero 1 bota vino y 1 caja 
efectoe. 
J . de la Fuente: 1 íd íd. 
J . A. Bances y cp: 15 íd vino y 1 
íd efectos. 
M. Ruíz Barrete: 8 barriles vino. 
S. López V: 300 cajas íd 
M. García: 1 gallo. 
R. Torregrosa: 6 cajas alpargatas. 
Orden: 62 cajas alpargatas. 
DE LAS P A L M A S 
R. RodríguOz: 1 gallo y 1 gallina. 
S. Medina: 1 íd y 2 gallos. 
A. Betancourt: 1 caja efectos. 
J . Betancourt: 1 íd id. 
D. Betancourt: 1 íd íd. 
Bengochea yhnos: 100 piedras de fil-
tro. 
D E STA. CRUZ D E T E N E R I F E 
Alvarez, García y cp: 1 caja efectos. 
P. Sánchez: 2 íd íd. 
S. F . Pérez: 2 Id íd. 
A. G. Pérez: 40 serones pescado. 
D. Tejera: 10 íd y 2 atados íd. 
Orden: 6 cajas efectos y 9 íd tejidos 
DE SANTA CRTTZ DE LA P A L M A 
Galbán y cp: 101 cajas ccxnservas 
J . Vidal: 1 Id Id. , ^ 
Isla, Gutiérrez y cp 48 Id íd y 114 pi-
pa aguardiente. 
O. García: ? barricas -"lino y 1 ceja 
frutas. 
F . Cabrera: 1 Id tejidos. 
R. González: 1 Id Id. 
S E C R E T A R I A 
AMORTIZACION D E L 
PRIMER EMPRESTITO 
Cédulas hipotecarias del primer Emprés-
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español de la Isla de Cuba, 
por la suma de $250.000 moneda americana, 
que han resultado agraciadas en el 13°, sor-
teo efectuado por cada una de las series, 
por ante el Notario Ledo. Francisco de J . 
Daniel, el día 31 de Diciembre de 1910, 
para la amortización en Io. de Enero de 
1911. 
Segundo Semestre de 1910 
SERIE A 
Números: 920, 789, 589, 846, 646, 51?, 521, 
583, 168, 970, 4, 143, 934. 627, 861, 538, 868, 
448, 890, 992, 651, 976, 416, 561, 633. 
SERIE B 
Números: 3104, 3276, 3306. 3022, 1840, 
2330, 2254, 1483, 1543, 1545, 3635, 2394, 3154, 
3431, 2506, 1068, 3309, 2233, 2572, 1205, 2197, 
1354, 2811, 1227, 3625, 1725, 3100, 3280, 3459, 
3201, 1503, 1883, 1784, 3728, 5304, 3605, 3450, 
1681, 3885, 3382 2780, 3039, 2452, 2229, 3500, 
1424, 2791, 2918, 3807, 2729, 3343, 1756, 3028, 
3439, 3339, 3434, 2682, 39,45, 3874, 2288, 1773, 
1412, 3657, 1911, 2633, 1219, 2429, 2802, 2405, 
2668, 1413, 3591, 2110. 
AMORTIZACION DEL 
SEGUNDO EMPRESTITO 
Séptimo Sorteo.—Segundo Semestre de 1910 
En el mismo día y con las mismas for-
malidades, se efectuó en dicho Estableci-
miento el séptimo sorteo para la amorti-
zación correspondiente al expresado se-
mestre del Segundo Empréstito, hecho por 
la suma de $240,000 moneda americana, ha-
biendo sido agraciadas las cédulas cuyos 
números se expresan á continuación: 
Del 1281 al 1290. del 481 al 490. del 1921 
al 1930, del 1031 al 1040, del 2001 al 2010, 
fiel 111 al 120. 
Do que se hace público para general co-
nocimiento, pudiendo los señores Tenedo-
res de dichas Cédulas hipotecarias pasar 
al Banco Español de la Isla de Cuba á, ha-
cerlas efectivas á, contar de! día primero 
de Enero de 1911. 
También se hace público que desde esa 
fecha queda abierto el pago de los cupo-
nes vencidos el día de hoy, en el referido 
Establecimiento de Crédito. 
Habana, Diciembre 31 de 1910. 
E l Secretario, 
MARIANO PANIAGÜA 
9 5t-3 -
No habiendo podido celebrarse, por fal-
ta de 'cuorum," la Junta General extraor-
dinaria que al efecto se tenía convocada, 
de orden del señor Presidente, p. s. r., y 
con arreglo á lo prevenido en ei Reglamen-
to General, se cita por este medio, nue-
vamente, para la que se celebrará, el día 
8 del corriente, á, las 2 p. m., en el local 
de esta Asociación, Paseo de Martí 67 y 
69 (altos.) y en la que se tratará del par-
ticular siguiente: 
Estudio y aprobación en su caso, del 
proyecto dé presupuesto general de esta 
Asociación para el año de 1911. 
Do que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, á, quienes s« 
recomienda vengan provistos del recibo 
que les acredite como tales, á fin de oue, 
al ejercitar sus derechos, quede cumplido 
lo que previene el inciso sexto del artícu-
lo octavo del Reglamento General. 
Habana, Enero Io. de 1911. 
D. RODDAN, 
Secretario-Cantador. 
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D E 
NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
Das dos Juntas Generales ordinarias qu« 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de 
esva Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año los domingos 15 y 29 del mes 
actual, á, las 12 del día en los salones del 
Centro Gallego. 
En la primera se dará, lectura á la Me-
moria anual y se verificará, la elección de 
la Junta Directiva para 1911 y Comisión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to-
mará, posesión la nueva Directiva y dará, 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de Glosa. 
Ten cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 del expresado Reglamento, se 
hace público para conocimiento de los pe-
ñores asociados, como citación A dichas 
Juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1911. 
E l Secretarlo, 
Manuel Fernández Rosende. 
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A los Socios Fundadores del 
"Centro Asturiano." 
Con objeto de tratar sobre un asunto in-
teresantísimo, relacionado con la celebra-
ción del veinticinco aniversario de la fun-
dación de la Sociedad, se cita A, los se-
ñores socios fundadores del Centro Astu-
riano para que concurran el miércoles pró-
ximo, día 4, á las ocho y media de la no-
che, A la Sala de Sesiones del Centro en 
donde se celebrará, la reunión para que se 
convoca. 
Debiendo celebrarse en esa misma no-
che, á las ocho en punto, la "sesión solem-
ne de toma de posesión" de la nueva Di-
rectiva, la junta de los fundadores tendrá, 
lugar después que aquella haya terminado, 
aprovechando esta circunstancia los vete-
ranos de la fundación para alentar con 
su modesta presencia á los nuevos direc-
tivos que vienen á, prestar con el concur-
so de su actividad y de su inteligencia su 
valiosa cooperación á, la labor adminis-
trativa. 
Revistiendo, pues, carácter de dnhle im-
portancia el acto para que se cita, la Co-
misión invitante ruega á todos sus com-
pañeros de fundación la más puntual asis-
tencia, pues el asunto que motiva la con-
vocatoria es de extraordinaria importancia 
para todos á, la par de indiscutible interés 
para la asociación. 
Habana, Io. de Enero de 1911. 
Ramón Fernández DIano.—Angel Prés-
tamo deí Riego.—Celeertino Fernández Gó-
mez.—Rafael García Marqués.—José Blan-
co Fernúndez.—Francisco Lópr-::,—Manuel 
A reüelles 
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H A B A N E R A S 
De anoclhe. 
Hay varios asuntos que tratar. 
Mientras en un saloncito del Palacio 
de Cristal nos reuníamos los de casa, 
los de esta redacción en su plana ma-
yor y con el director al frente, cele-
brábase una boda elefante y al Nacio-
nal acudía gran público para la inte-
resante velada de la sociedad Bosalia 
Castro. 
Ultima jornada de Balaguer, y sus 
brillantes 'bucstes artísticas, en nues-
tra ciudad. 
Salieron hoy para Matanzas. 
En el antiguo restaurant de las ca-
lles de Consulado y San José, ;hacia cu-
ya planta alte extiende E l Louvre sus 
tli abita clones, festejábamos al compañe-
ro queridísi'mo Rafael Solís por su pró-
xima ¡boda. 
Reunión fraternal, agradabilísima, 
con el sello de la más encantadora fa-
miliaridad. 
No intentaré una descripción. 
Xada podría añadir á lo que ya se 
dice, con amplios pormenores, en otro 
lugar de la presente edición. 
Solo un detallo. 
En plena so'bremesa, después de 
'brindis muy cariñosos que iniciara 
nuestro querido director, reci-biraos la 
visita de 'Euseibio Azcue. 
Yenía de dejar arreglado el estreno 
dp la Compañía de Opereta. 
Será mañana. 
Y será con Los Saltvmhanmvis, como 
primera función de abono, para debut 
de la bella tiple Amelia Bruno. 
No hará su aparición Inés Imibimbo. 
la otra tiple, joven y ¡bonita á su vez. 
has+a el jueves. 
Obra elegida: Primavera Scapi-
gliata. 
Esto es, Aire de Primavera, la mis-
ma opereta que tiene en ensayo Albisu 
para darla á conocer con lujo inusita-
do de vestuario, atrezzo y decorado. 
Para la función inaugural de los ar-
tistas de Cittá di Pal&rmo se vienen re-
cibiendo en la administración del Po-
litearaa grandes pedidos de localida-
des. 
Apenas si quedan palcos. 
Así. frotándose las manos de satis-
facción, nos lo aseguraba Eusebio ano-
clhe. 
tima, la ideal, la lindísima Orosia, her-
mana de la novia. 
Tn grupo de señoras. 
Entre éstas, y como muestra de la 
distinción del concurso, Clotilde Clau-
só de Argüelles, Lola Sote Navarro de 
Lasa, Hortensia 'Scull de Morales, Es-
telita Madhado de Rivero, Carlot^ca 
Fernández de Sanguily, María Angu-
lo, María 'Brooh de Fernández. Con-
chita Fernández de A finas, Clarita 
Rivero de Suárez. 'María Teresa Fer-
nández de Velazco de Montalvo, Celia 
Del Monte de Del Monte, Blanquita 
Fernández de Soto Navarro, 'MargaH-
ta Arias de Santeiro, Eloísa Qiquel de 
uMaragliano, Cristina Gelats de Mén-
dez y la respetable madre del novio, 
Isabel Martínez de Alonso. 
Mis votos para Lolita y el venturoso 
elegido de su corazón porque quiera el 
cielo concederles todas las felicidades á 
que son amibos tan acreedores. 
* • 
* 
Paso á reseñar la boda. 
Ha sido la de anoche la primera en 
la serie que hay concertada para Ene-
ro en nuestra sociedad. 
Se cele'bró en el Angel. 
Allí, ante el altar mayor de la bella 
parroquia, unieron su suerte Lolita 
Figueras, una fiancée espiritual y gen-
tilísima, y el joven Manuel Alonso. 
Llamaba la atención la señorita F i -
gueras por su toilette nupcial, blanca 
y vaporosa, que parecía servir de dig-
no complemento á sus naturales atrac-
tivos. 
Ramo (preciólo portaba en su dies-
tra. 
Procedí?, (le los jardines de E l Cl-a-
vel. en María nao. hoy tan en bocra. 
Era todo de azucenas y jazimines. 
salpicado de espigas, con largas y me-
nudas cintas de raso. 
Muy elegante. 
Apadrinada fué la boda por la inte-
resante señora Pancihita Pastrana de 
Figueras. madre de la desposada, y el 
¡hermano del novio, mi amigo Prpillo 
Alonso, en representación de su señor 
padre. 
Testigos. 
Por la novia : 
Los señores Juan R. Arguelles y 
¡Narciso Gelats. 
Por el novio: 
Los señores José Jerez Varona y Sa-
turnino Parajón. 
Entre la concurrencia, muy nume-
rosa, por cierto, descollaba un grupo 
de señoritas tan encantadoras como 
Oraziella Maragliano. Nena Rivero. 
Estrella López Cía usó. Margot de 
Cárdenas, 'María Al'barrán, Evelia 
Martínez, Elena de Cárdenas. Amadi-
ta Bedia, María Vázquez Arias. Rosi-
ta \rázir|ucz, Herlinda Bedia. Teté 
Bances y Oria Várela. 
Y tres éemmseUes tan graciosas y 
tan interesantes como Ada Del 'Monte. 
'Jeté Rivero y Orosia Figueras, esta ól-
Traslados. 
— E l señor Melchor Berna! se ha 
trasladado con su distinguida familia 
á la hermosa casa de la calzada de la 
Reina número 129, la casa que fué de 
don Antonio 'Larrea, lioy de su propie-
dad. 
Ocupa la planta baja. 
En los altos se encuentran instala-
dos los simpáticos esiposos 'Mercedes 
Montalvo y Eloy Martínez. 
— A l Vedado, á La casa número 18 de 
la calle O, esquina á 19, se ba traslada-
do el joven y distinguido matrimonio | 
Flora Ruiz y el doctor Carlos E. j 
Kohly. 
Días de recibo: los viernes primeros ¡ 
y segundos de ¡mes. 
—^Bn Lealtad 97 ha fijado su resi-
dencia, según tiene la amg¡bilidad de 
comunicarme, el distinguido oficial 
don José María Moleón y Guerra, co-
misario del Cuerpo de Ametralladoras. 
—Los señores de Bedia. con sus be-
llas hijas Amadita, Fidelina y Herlin-
da, se lian trasladado á la casa de la 
calzada de Jesús del Monte núm. 400. 
Han señalado como días de recibo 
los martes primeros y terceros. 
— Y los jóvenes esposos Matilde 
González Redin y Joaquín Molina, cu-
yas bodas se celebraron recientemente, 
me ofrecen en amable tarjeta su mora-
da de Concordia 105. 
A todos, por igual ofreci'mien:o, 
quedo muy reconocido. 
* • 
Mes de bautizos Enero. 
Abundan en estos primeros días co-
mo en ninguna otra época del año. 
Yo tengo entre un rimero de tarje-
tas, cartas y postales el bello sowvemr 
de un bautizo que culminó en una en-
cantadora fiesta de familia. 
F u é el domingo, día de Año Nuevo, 
cuando en su casa de Manrique 13 
quisieron las simpáticos esposos Ma-
nuela A. Salado y Enrique Roca que 
recibiese la sublime gracia el hijo de 
su idolatría, una criatura, adorable á 
quien se le puso por nombre Enrique. 
Apadrinado fué el nuevo cristianito 
por el señor Manuel Alonso y su dis-
tinguida esposa, la señora Herminia 
Cobo, resultando la cerrnionia. en su 
sencillez misma, tan solemne como in-
teresante. 
Familiares é Íntimos, en corto y se-
lecto grupo, contábanse entre los pre-
sentes al acto. 
H a r é mención, para señalar la con-
currencia, de las señoras Loreto Pérez 
de Castellanas, Antonia Roca d^ 
'G'lynn, Condhita Perdomo , viuda de 
Castellanos, Ana Joaquina Bi l l i n i de 
Angulo y la abuelite del neófito, Isa-
bel Grifol viuda de Roca. 
Y . entre las señoritas, 'María del 
Carmen Cabello, Herminia Alonso. 
Alicia Justiz y mis lindas primitas 
(Margarita y Rosa Elvira Fontanills. 
A todos se les obsequió, concluida la 
ceremonia, con verdadera esplendidez. 
¡Mi enhorabuena para los padres. 
Y con ésta los votos más cariñosos 
y más fervientes por la futura didha de 
mi nuevo tocayito. 
* * 
Viajeros. 
En el vapor Hamburg, que arribó á 
puerto anteayer, ha regresado de su 
excursión científica á Viena el joven y 
estudioso doctor Eduardo Arellano y 
Mendoza. 
Viene para dedicarse, al lado del 
doctor Desverninc. á su especialidad 
en enfermedades de la nariz, oídos y 
garganta. 
Ha hecho de ella estudios profun-
dos. 
Y llegó ayer el hermoso trasatlánti-
co L a Champagne con un gran pasaje. 
Cuéntense, entre éste, el señor Ma-
ximino Fernández, presidente del 
Centro Asturiano, el señor José Gó-
mez y Gómez, presidente de la Asocia-
cián de Dependientes, y el señor Roge-
lio Arguelles, dueño de E l Casino, el 
elegante restaurant que tanto conocen 
los gmiirm-ets habaneras. 
E l señor Maximino Fernández per-
manecerá por breve tiempo entro no-
sotros para emprender de nuevo viaje 
á Madrid, donde se encuentra su dis-
tinguida esposa con su hija, la gentil 
y bellísima María Julia. 
También llegaron en L a Champagne 
los distinguidos esposos Amparito Saa-
vedra y Carlos A. Vasseur, el antiguo 
compañero en la crónica, hoy en fun-
ciones de Vicecónsul de Cuba en Bur-
deos. 
A propósito de viajeros. 
E l Rotihschild á que ayer me refería, 
y que llegó en el Hambwrg, es Albert 
von Goldsdhmiidt Rotihschild, uno de los 
jefes de la famosa casa de París . 
Se hospeda en el Sevilla. 
Ha tomado alojamiento en el fla-
mante hotel con su esposa y la gran 
servidumbre que le acompaña. 
Después de un paseo por la isla es-
perará su yacht, el Maund. para una 
expedición de recreo que ha de pro-
longarse hasta el Canal de Panamá. 
Vive este Rothsiclhild con el lujo y 
esplendor que corresponde á su rango. 
Solo para él y su señora trae seis 
criados. 
Y así es todo . . . 
* 
* * 
El baile del viernes. 
No se habla de otra cosa, á diario y 
en todas partes, entre nuestro snimi. 
Las señoras de la Comisión Organi-
zadora, y de modo principal la elegan-
te Lola Valcárcel, no cesan de recibir 
pedidos de invitaciones por parte de 
las más distinguidas familias de la so-
ciedad habanera. 
'El hotel Seinlla, en el baile del vier-
nes, estará Jiec(ho una gloria. 




La inauguración del restaurant y 
casSé del Politeama con un gran ban-
quete qiie ofrecen sus dueños, los se-
ñores Cobas. Far rés y Compañía, en 
obsequio de la prensa. 
'El recibo de los Condes de Buena 
Vista en su señorial mansión de la cal-
zada de Galiano. 
Y la reprise en Albisu, con Esperan-
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Desde el día l9 de Año el Departamento de Sombreros forma parte in-
tegrante de esta casa. 
Tenemos el gusto de comunicarlo á nuestras dientas en particular y 
al público en general, pudiendo asegurar, desde ahora, que nuestros sombre-
jos serán siempre la últ ima palabra de la moda, pues para lograrlo tendre-
mos permanente en París una compradora, de gusto probado, que nos envia-
rá modelos todos los meses. Además, tenemos especial empeño en que para 
lo sucesivo nadie pueda decir que los sombreros son caros, 
S O T O , F E R N A N D E Z Y C A . , S . en C . 
I N T E M P S 
e j i s , M e n a , Mmm y M m s a r a S f i i r a 
E L F I N A N C I E R O . 
Acabamos de recibir la notable revista 
que dirige nuestro amigo Victoriano Gon-
zález, y nos ha causado gran sorpresa ver 
un n ú m e r o tan colosal como el que tene-
mos á la vista, que puede competir con 
las mejores revistas que se editan en el 
extranjero. 
•Su impres ión tan perfecta y clara hon-
ra á los talleres donde se edita. 
" E l Financiero" lo solicitan nuestros co-
merciantes, banqueros é industriales. Su 
texto es jugo de nuestras principales fir-
mas e c o n ó m i c a s ; ya pueden nuestros agri-
cultores orientarse sobre la presente zafra 
con solo leer esta importante revista. 
He aquí el sumario: 
E l afio 1910, por José María de Arrarte; 
E l Laboratorio de azúcar de los hacen-
dados de Cuba, por el Dr. Gastón Alonso 
Cuadrado; Buscando posiciones, por Juan 
López S e ñ a ; Los instrumentos del contra-
to de cambio: L a L e t r a de Cambio, por 
Constantino Horta; L a zafra en 1911: 
Nuestra in formac ión; L a fortif icación del 
Canal de Panamft,, por Mariano S. de E n -
ciso; Bancos y Empresas: Banco E s p a ñ o l 
de la Is la de Cuba; L a s Cajas de Ahorros 
de los Centros e spaño le s : L a de la "Aso-
c iac ión de Dependientes," por Fidel L a m -
barrl ; L a s Grandes Empresas : "American 
Nacional Insurance Co.;" E l idioma es-
pañol en Bé lg ica; Provisiones para 1911; 
L a s monedas y su equivalencia con el 
franco; Circulares Comerciales; Tabaco 
y frutos menores; E l tomate cubano en 
los Estados Unidos, por Pedro M. de Ja 
Concepc ión; Revista Mercantil. 
Grabados: Modelo de una L e t r a de 
Cambio con todos los requisitos legales 
que exigen las principales legislaciones de 
E u r o p a y A m é r i c a ; . Fotograbado del doc-
tor Rafael Fernftndez de Castro; Idem del 
Presidente del Banco Nacional de C u b a ; 
Idem de Juan Bances Conde; Idem de 
Narciso Gelats y Dural ; Id cm del Director 
General de la Havana Electr ic R. Co. ; 
Idem de José María de Arrarte. Graba-
dos: Mr. W. L . Muoody (padre); Mr. W. 
Muoody (hijo); Edificio propio del Banco 
W. L . Muoody Co.; Banco Nacional de la 
ciudad "Galveston;" J . Benigno Vientós , 
Superintendente de la "American Nacional 
Insurance Co.;" Departamento del Super-
intendente J . Benigno Vientós ; Departa-
mento de Caja y Contabilidad en general; 
Departamento destinado al Seguro Indus-
trial. 
Felicitamos al señor GonzáJez por el 
éx i to que la publ icación de " E l F i n a n -
ciero," va adquiriendo entre nuestros hom-
bres de negocios. 
L E T R A S . 
Con una bella portada de Año Nuevo, 
impresa á varios colores, selecto y nutrido 
material y magníf icos grabados, reparte 
"Letras," la elegante r e v i s t a r e los herma-
nos Carbonell. su n ú m e r o de primero de 
año. Grades mejoras se proponen intro-
ducir en "Letras" sus Directores en 1911. 
Regalos mensuales, modas, "souvenirs" ar -
t í s t i c o s repartirá, la bella revista entre sus 
numerosos abonados. V é a s e el sumarlo: 
Vidrios de A ñ o Nuevo; Noel Noruego, 
precioso art ículo del brillante Conde K o s -
tia; Pró logo de un libro de Rodr íguez E m -
bil, be l l í s ima pág ina de un volumen del 
distinguido escritor, próx imo á, ver la luz; 
Epí logo , poes ía de Felipe S. Paz, con una 
bella i lus trac ión de Masaguer; Trabajos 
de N é s t o r L . Carbonell, F . Restreo G ó -
mez. A. Zayas. etc.; Crónica de Par í s , por 
Alejandro Sux; Por los teatros, de Sem-
lai; Año Nuevo . . . V ida Vieja, apuntes 
c ó m i c o s por X ; U n nuevo compañero , suel-
to de la dirección ilustrado con un retrato 
del s eñor Arturo Montori, que ha entrado 
á formar parte de la redacc ión de " L e -
tras." Y la Crónica Interesante de E n r i -
que Fontanills. 
•Suplicamos á nuestros clit-utes que 
uo hayan recibido nuestro almana-
que, manden á recogerlo ó nos avisen 
por el teléfono k 2,530, pues aunqno 
nosotros procuramos no sufrir olvi-
dos, los repartidores suelen confun-
dir los domicilios. 
S o t o , F e r n á n d e z y C o m p a i í í a 
L E P R I T E M P 8 
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C U R R O S E N R I Q U E Z . — 
Retrato, 
A l m a de bronce y corazón manenego 
le rega ló su Dios por bravo escudo; 
de fend ióse con él. mientras que pudo, 
cuando el dolor le exacerbó con fuego. 
E l arte dióle fecundante riego 
y su verso m a n ó vibrante y rudo: 
cantó su labio—(no ya muerto: mudo—) 
y fué m á s grande su solar gallego. 
Su inflexible carácter dióle penas, 
cien dolores sus tristes desengaños , 
hondo pesar del mundo las cadenas; 
Mas, le dieron la gloria de mil a ñ o s 
1Í»A obras que forjara su talento 
todo luz, todo amor y sentimiento. 
A n d r é s del MAR. 
Habana, Diciembre, 1910. 
L B I S U . - -
I-a cura de amor," una opereta delicada 
de granfle í vuelos y en la que canta la 
i. rimora tiple tanto como en una ópera, 
irá esta noche á escena en el favorecido 
teatro "Iris," que así debía llamarse desde 
este año 'Albisu," por ser la encantadora 
Esperanza Iris la que le infundió nueva y 
próspera vida con su arte exquisito, eu 
s impat ía y au belleza. 
E n esta semana se es trenará la famosa 
opereta "Aire de primavera," presentada 
con lujo extraordinario, cumo nunca se ha 
visto en la Habana obra similar alguna. 
M A R T I . — 
No hemos recibido el programa. 
L o trasladamos al amigo Rogelio Vara , 
digno administrador de la empresa. 
Sabemos que hay func ión y que se pon-
drán en escena tres obras de las que m á s 
éx i to han alcanzado en la temporada. 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — 
Anoclhe "debutó" en el Vedado la com-
pañía de zarzuela del popular Salas. 
E l éx i to alcanzado fué grandioso. 
!La concurrencia tan numerosa como dis-
tinsruida. 
Hoy o írece su segunda función con el 
siguiente programa: 
Pr imera parte: S infonía por la orques-
ta. Gran éx i to en la Habana de la aplau-
dida zarzuela en un acto de los herma-
nos Quintero, m ú s i c a del maestro Chapí, 
titulada: "Patria Chica," por toda la com-
pañía . 
iSegunda parto: S infonía por la orquesta. 
Gran éx i to en la Habana de la aplaudida 
zarzuela en un acto, titulada: " E l Puesto 
de Flores," por toda la compañía . 
Otro Lleno seguro. 
P O L I T E A M A . — G r a n T e a t r o -
E s t á decidido que sea mañana miér-
coles el "debut" de la gran c o m p a ñ í a de 
opereta italiana "Citá di Palermo." 
Se pondrá en escena la bonita opereta 
"Los saltimbanquis," con la cual hará su 
presentac ión una de las dos "estrellas" de 
la c o m p a ñ í a , Amalla Bruno. 
L a otra, Inés Imbimbo. se presen tará el 
j u é v e s en "Primavera Scaplgliata." 
H a y mucha a n i m a c i ó n por asistir al "de-
but" de la compañía , que de tantos elo-
gios viene precedida, por ser de las que 
trabajan y son aplaudidas en Italia. 
P O L I T E A M A , — V a u d e v i l l e . — 
E s t a noche comienza la temporada de 
Garrido en el teatro pequeño y seguramen-
te resu l tará eso: pequeño para contener 
á los muchos admiradores del popular ac-
tor y de las artistas que forman su exce-
dente cuadro cómico . 
Irá & escena por ú l t ima vez la aplau-
dida é interesante obra "Arsenio Lupín, el 
ladrón de levita." 
P a r a Garrido no se interrumpirán los 
éx i tos . Los precios seguirán siendo po-
pulares. 
A L H A M B R A , — 
E s t a nodhe va á primera hora "Las Des-
venturas de Liborio," zarzuela del popu-
lar Vil loch que cuenta sus llenos por noche. 
Da segunda tanda se cubre con la re-
gocijada zarzuela "A la Habana me voy," 
obra que cada noche gusta mas. 
E n los intermedios bailes por Camelia 
y la Circasiana, dos artistas de primer or-
den. 
Pronto. "Aviación," zarzuela de palpitan-
te actualidad. 
A C T U A L I D A D E S . — 
L a s obras designadas para esta noche 
son: " L a Cañandonga ." "Mundo, demonio 
y carne" y " L a venganza de la coronela." 
P U B I L L O N E S . — 
E-sta noche se presentará por purimera 
vez "Krao," la mujer mona. 
"Krao" es una joven á quien vulgar-
mente se le h a llamado " E l es labón per-
dido," t í tulo que siguiendo la teoría de 
Darwin, sugiere la idea de que es el esla-
bón entre el mono y la familia humana. 
Como es natural, "Krao" ha atraído la 
visita de las eminencias científ icas m á s no-
tables del mundo. 
"Krao" fué recogida cuando niña por 
Mr. G. A. Tar in i , conocido explorador orien-
tal, sus padres tenían todo el cuerpo cu-
bierto de una espesa capa de pelo. 
L a familia de "Krao" es oriunda de Laos, 
distrito situado entre S i a m y Rurmah. 
"Krao" tiene mucho parecido con cier-
tas especies de monos, como es la forma 
del crecimiento de su pelo; en el antebra-
zo, por ejemplo, el pelo se inclina desde la 
m u ñ e c a hacia el codo, y no hacía abajo 
como lo tiene la especie humana. F n los 
dedos tiene gran flexibilidad y buches en 
la boca como un mono. "Krao" muchas 
veces guarda sus alimentos en estos bu-
ches. L a nariz y orejas carecen de cor-
tllagos y desde que esta "curiosidad" se 
exhibe, ha aprendido á hablar varios idio-
mas. 
A d e m á s de la interesante "Krao," en el 
programa figuran los n ú m e r o s m á s salien-
tes con que cuenta la compañía del arro-
jado empresario Antonio Pubillones. 
L A E S T A T U A D E L G A S T R O N O M O , — 
¿Quién no ha oído hablar de Bri l lat -
Savarin ? 
iSerán muy pocos los que no conozcan el 
nombre del g a s t r ó n o m o por antonomasia; 
pero quizá serán meno« los que hayan leído 
sus obras. 
Libros hay que para ser cé lebres no ne-
cesitan ser leídos. 
M u c h í s i m a s personas han oído hablar 
y hablan de L a divina comedia y de la B i -
blia en verso, de Garulla (sin que sea esto 
entrar en comparaciones); pero soniS 
das las gentes que han pasado * Col 
por estas c e l e b é r r i m n s obras, 8 t 
Abora entremos en materia. 
E n Belley, pueblo natal de Rrlllat 
r l n . van á, ereglr una estatua al ííra »' 
líidnr cjilinarin. Bit-n harpn ^ . j ; . r a ^ V 
tas, a .«e-gura n<i.> as í su nombre del ^ 
Oh que le amenaza. 
Su F is io logía del gusto, que sus e «1 
poráneos considornlian como ""H 
to l i t e ra r io imperecedero," ha Vm 1 
mucho. AeJít 
Es tuvo muy de moda hasta IÍSSQ 
fonso Kan- la atrilmla rnil cualidad' ^ 
ciosas: '•naturalidad exquisita, a™8 * 
sostenida. Ingenio franco, a t i o l » ^ ^ 
Sin embargo, al terminar el segund ' 
perlo se comenzó á enua timarle lf>R , ' 
y en los tiennais modernos la cr í t ica li 
locado en eu verdadero lugar al ainabu 
gistrado, fíUVofo sonriente y galante v? 
bre de mundo. 
Muchos aforismos de Brillat-t 
han pasado á la Historia. 
He aquí algunos de los más fanió 
" E l asador nace, el cocinero se h 
"Una coonida sin imeso es como una 
jer hermosa, pero tuerta." a^ 
" L a cualidad más indispensable fld 
cinero es la exactitud, y también ¿1 
serlo del convidado.' 
¿Merecen estas frases ser eseuimij 
Si fueran nuestras pedir íamos que r! 
esculplesien. 
Algunos literatos franceses se irwju 
ante la idea de que se levante una eat 
á Br i l la t -Savar ln . No tienen razón-
literato es Brl l la t -Savarin como m ,̂! 
novelistas t r igueños ; uno y otros desetf 
platos de cocina. 
E L U L T I M O A R T I C U L O , — 
E n el R©ith. periódico de gran circ» 
ción, se ha publicado el últ imo artículo 
León Tolstoi, titulado L a pena capit j 
Tolstol escribió este art ículo en el !! 
vento de Optir.e, después de su parti<ia 
Yasnaia-Pol iana. 
E n él expresa su indignación al ver 
la pena de muerte se aplica todavía . ' 
Declara que la d-e&cripción de sus \ 
rrores es inútil como preventivo y ,¿ 
ú n i c a m e n t e para aumentar el salarlo 
verdugo. 
Sólo existe un remedio eficaz: facnj, 
á las gentes el conocimiento del hoinbn 
de su destino y mostrarles la necesidad-
justificar sus actos. 
Tolstoi dice que los que preconizan i 
reforma en este sentido t rüpezaré.n con 
amenazas de la opos ic ión y con persi 
clones por parte de los mercenarios di 
Gobiernos. 
E n Rus ia ha causado gran sensación 
te art ículo, que pudiéramos l lamar artl» 
mortia 
Anoche "debutó" el notable contorslonl 
ta L a Deaux. E s nn erran artista y el é 
to que a lcanzó fué grandioso. Esta no 
trabajará, al final de la primera y segu 
tanda. 
Respecto al programa de hoy, trae n 
novedad: es esta el estreno en la prli 
tanda de la zarzuela del popular, 
Sorondo titulada "Adiós á, la rumba," ( 
de la cual se hac^n grandes elogios.; 
L a segunta tanda se cnlire con "La,,] 
tracción del Maine," zarzuela de nw 
éxi to . 
Y en la tercera irá una zarzuela 
Bronca, también de gran éxito. En los 
termedios bailes por la Gatita Mad 
y Dianette. 
S E C O M P R A N 
l libros y m é t o d o s de mús ica , suscripc 
| lectura á domicilio. Calle de Acosta 
ro 54, l ibrería. Habana. 
i _ 
1489' 
CAFE Y RESTAURANT 
E l miérco les , 4 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en los Almacenes 
fie San José , con intervenc ión de la Com-
pañía de Seguros Marí t imos , 3 rollos j a r -
cia, c á ñ a m o , 181 kilos, 18 fardos hilo ca -
rreta, 3 cabos, 1,500 kilos y 58 fardos es-
topa alquitranada, 880 kilos, descarga del 
vapor "Pinillos." 
E M I L I O S I E R R A . 
33 2d-3 3t-3 
O B I S P O E S Q . A C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A -
P A R A E L 
C U T I S 
L a conservac ión del cutis re-
quiere cuidados exquisitos. 
E l uso del Jabón de glicerina 
N ú m . 4711 devuelve á la tez su 
hermosura natural, evitando que 
las mil impurezas de la sangre 
broten por los poros. 
E l jabón de glicerina N ú m e -
ro 4711 es tá indicado también 
para extirpar la caspa, mal que 
en muchos casos se ha creido in-
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
14093 30-10 E 
S A L O I " B O I A C H E 
P U A D O Y G E U I O S 
A b i e r t o toda l a noche, 
p l é i u i i d o s r e s e r v a d o s con él 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e por 61 
ni os. 
E s p e c i a l i d a d e n cenas . 
14695 
. u , c 
rralftDílemo especial de Sífilis y enfl 
sr.edades venéreas . —Curación rápida.—C» 
üultas de 12 & 2. — Teléfono 854. 
I J V Z NUMERO 40 
3347 Dbre.-1 
Vías urinarias. Estrechez de la oril. 
! Venéreo , Hidrocele, Sífilcs tratada por « 
I yeccior.es sin do^or. Tel. A-1322. De'i 
l á 3. J e s ú s María número 33. 
14153 25-12 Dbr*. 
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rii 5 ; T I N T U R A 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i r a r 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a 3 ; 
Depósito: Peluquería L^L CENTRAL, Aguiar y Obra pía. 
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